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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTE·RIO DE LA GUERRA
Señor <rtneral de la ,pri'ltllera. división
orgánica.
Señores General de la sexta división
orgánica e Interventor untral de G~­
rra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Generales de la tercera y sexta
divisiones orgánicas e Interventor
central de Guerra.
Mad~id, 8 demiento y cumplimiento.
junio 'de 1933.
Exano. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto Q'Ue el cabO de tr~tas de IN-
GENIEROS Juan de Díos Félix Na-
rro, aweooido del Grupo de Alumbra-
do e Iluminaci6n, pase destinado con
carácter forzoso al Grtjpa de Zapadores
para la división de Caballeria y brigada
de Montafia.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 6 dejunio de 1933.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
Iia resuelto que el s<1ldado del regimien-
to Infantería núm. 15, !Rbdael de la
Fuente Sándtez, pase destinado al ha-
t¡¡¡lIón Caz~res <loe Airica núm. 6, ICOn-
forme solicita, con arreglo a la orden
circular de 8 de junio de 19'29 (DIARIO
OFICIAL núm. IZS), causando alta y bala
en la próxima revista. de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
m~nto y cum'p1imiento. M;aidrid, 8 dejunio de 1933- '
AZMlA
Seftor General de la segunda divisi6n
orgánica.
Seftores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos e Intervtntor
central de Guerra.
. Qdcmo Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el macatro herrador..for;a.
dor D., Ramón Muftio Nuez, destinado
en el regimiento Cazadont. die Caballe.
rfa núm. 6, ate Ministerioba resuelto
Auh
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
Jitaroes de Marruecos.
Sefior Interventor central de Gu~rra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha
resuelto que el cabo Pedro Gaya Gof\i,
de la CompaiUa de Destino3 de Ceuta,
Larll(lhe y el soldado Manuel Navarro
Diaz, del batallÓn CazadOflCS de Afri-
ca núm. 4,pasen destinados al regimien-
to Inhnteria núm. 14 y re,imiento In-
fntería núm. 33, relllPeCtwamente, con
arreglo a la orden circular de 8 de ju-
nio de ISP9 (D. O. numo ¡as) conforme
propone el jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos, cau.ando ·a1ta y baja en la
pr6xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
Señor General de la quinta división or-
gánica.
~o. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que la circular fecha 8 del
actual (D. O. núm. I:Jl!), se entiendá rec-
tificada en el sentido de que la efecti-
vidad que debe disfrutar en su entdeo
el capitán D. Arturo L&pez Manver,
con destino en la Ca,ja de recluta nú-
mero "1. (Teruel). sea la de 30 de .se:>-
tiembre de 1926. y no la de 14 de ncwlC%Il-
bre de I9Z5. como por. sint>le error de
imprenta en aquélle se consignaba. .
Lo comunico a V. E. para su COnoCI-
miento y cumplimiento. M¡adrid, 12 de
junio de 19.13.
AzAitA
Excmo. Sr.: Por 'este Ministerio se
ha resuelto que ~I sargento primero de
INTENDENCIA D. José Oliver Mo-
lina, de la Comandancia de Trapa. de
Ceuta, sin ¡perjuicio de cubrir plantilla
de su categoría en la referida Coman-
dancia. preste servicio como agregado
en el Parque Central de Automóvijes.
mientras exi9ta scbrante de su categoría
en la citada COlllQooancia.
Lo comuni1:o a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 4 de
junio de 1933.
DESTINOS
AuRA
Señor General de :a primera divisi6n
orgánica.
S-:;,ñores General de la octava dÍ'Visi6n
orgánica e Interventor central de Gue-
.rra.
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PBRSONAL
AL SERMICIO })E OTROS M1NIS-
TERIOlS
Excm<l. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teniente de IN.FlA.NTERlA
D. Miguel Garcia-Barrosa .A«güelles,
diS'pOnible forzoso en esa división, este
Ministerio ha resuelto concederle el pa~c
a la situación de "Al servicio de otros
MInisterios" en I..s condiciones que de-
termina el articulo noveno del decreto
de S de enero último (D. O, nÚln. 5),
por ha.ber sido l~ombrado agregado in-
terino de Educación físrca del Institu-
to local de: Avilés (Oviedo).
Lo com1mico a V. E. para su oonoci-
miento y cumpEmiento. Madrid, 12 de
junio de 1933. .
ORDENES
PARTE OFICIAL
AL SERVICIO DEL PROnx::TO-
RADO
Exorno. Sr.: Vista la orden comuni-
cada de la, Presidencia del Consejo <le
Miaistros, (Di~ci6n general de Ma-
rruecos y Colonias), f«:ha :» del ante-
rior, por la que se di5()011e que el c~i~
tán de INTEN'DENCIA, D. Isaac Mar-
tm Vara, de la Mehal-Ia Jalifiana de
Gomara númeJ:o 4, 4llue a prestar ser.
V'ieio a la de Tetuán núm. I, este Mi.
nisteriol' ha resuelto que el mencionado
oficial continúe en la situación ck "Al
servicio del Protectorado".
Lo comunico a V. E. ,para su conoci-
miento y cumplimi<ato. Madrid, 10 dejunio de 10~1.
AZAIA
Señor Jde SuPerior de las- Fuerzas Mi-
¡¡tarel de Marruecos.
Señores Director general de Marrueeos
y Colonias e Interventor central de
__Guerra.
AZAÑA
514
CO!1ced;;r;,' el pase a la situación de "dis-
pún;'1>.c \"1)luntario" cn las condiciones
que de¡~rllljll:l el artÍ<:ulo cuarto de. de-
ado \.k ,; de enero último tD. O. nú-
mero 5l, Cvll rcsiddo.:ia en Cabañas de
0;"~o \L.ar;:go¡a).
Lo C0nwn,co a \-. E. pa~a su conoci-
¡1üentc' y clJlll'plinielto. ~1adri¿, 10 de
juniO tic I~.
S~Üo:· v_':1er::i~ de la ~('xta ¿:visión or-
gán:.::t.
j~ñ":.';-e:. GG'!cral (.e ¡a q:.t~nta div:sión
o;;ú:;:-:::. e Intérv. ,llar ctntral de Gue-
rra.
E.xc:r.·). Sr.: Yista la instancia pro-
movida ]lú: el maestro herrador-iorja-
cor, D. c-Iam:eJ lbáíiez :\I::.liíoz, destina-
do en e¡ regimiento Caz"<ior,,s de Caba-
llería núm. 6, este ~I¡ni5tério ha Lsud-
tú cOlKder~e el pase a la situacióa de
" dispo¡¡:b:e vcluntario" en las condido-
nes qu~ determina el artku:o cuarto del
decreto de 5 de enero último (D. O. nú-
mero 5). con rcsidem:ia en Vitoria.
Lo e nn:l1:co a V. E. para su C011OCi-
miento y cump·,imiento. ~l:adr¡rl, 10 de
junio de 1933.
......
SeilOr CCJ!cral Ú" la .:,{"xta división or-
,du1Íca.
3diúr Lkrvcntnr <Tnt~a\ dc Gu:rra.
Exclllo. Sr.: r,g r.-k ),1 il~¡skrj() ~c
Ita reSllt':t·· que d ll1:t{·,tn> herrador-for-
jador !l. H'lix S¡l!L~l{'Jl G<')(l)ez, res:
rll la -itla:ión t\<- .. :\1 ,crvicio ~ld Pro-
teCl.,rad,)" j><)r h;;'1><'r ,ido haja en la
M~hal-b ]aliiiatla dd Rii. y pase a la
el<: "di~[,oll¡hJc iurzüsü" en Sevilla: sur-
t:~lIdo e i...cto esla dis']X!siciún a partir
ue primero tk! lIIes ~ctl\al. .
Lo ,·•.•11lullico a V. \'.. jJara 5:.l conoCl-
miel1to y C1l1l1Ip:im;ento. Ma<Lrid, 10 de
iUllit, Ge 1933,
Sdiot" Jefe Su'tJCrior de las Fuerzas Mi-
litare; úe ·Marruecos.
SeÍJore.< Gel1e ra1 de la segunda divisi6n
orgánica, Director genera.l de Marrue-
cos v Colonias e Interventor central
de Guerra.
LIOElNJÜIAS
Excnl<l. Sr.: Con'forme con Jo solici-
tado por el caopitán de ARTILLERIA,
piloto y observaidor de aeropla.o, del
A:nna de AVlI>A,CION. D. Jot.qu!n Pé-
rez y Martinez de Victoria, este lli·
nisterio ha rrsuelto ooac«lerle aeis 1IIe-
~e8 de licenda por asuntos propios para
Granada, Parls, Biarritz, Niza '(Fran-
cia). Bern¡l. ('Suiza), Berll. (.Alemania)
v Vitna (Altstrla:),' con arregl. a las
¡ltStr~iones de S ~ junio óe ,1005
~C. L. núm. 101)' 11 6rde~s clrcularee
de S de ma)'o de 19'2'7, 27 <le JUCIlo y 9
de sept~tmre de 1:931 ~. O. C\oÚm.eret
104. 145 Y 205)' .
13 de junio de 1933
Lo comunico a V. E. para su conoci-
m:ndo y cunl¡>:imiento. Madrid, 5 de
junio de 193.3.
AZ.\ÑA
Seiiot" General dc la primera divis}ón
orgánica.
SeilUr Int~n'~:1tor central de Gw:rra.
(.JR['E~ DE S_\~ HE~IE~EG1LDO
E:cmo. S~.: Visto e~ escri,o del Can-
;ejo Director de las O rcet1e s ),filitares
de San Fer;:~ndo y San Herl11enegi!do,
e:1 el que Se pro;JO:;c ;il comandJ.nte de
C-\BALLERIA D. Alberto Herce Y~a­
g~na para la pensión de ;>laca de San
Herrne~gildo. este ),!inisterio ha re-
s·..¡elto acccJer a lo prop~esto, otorgan-
do ai interesado la citada pensión con la
aetigüedad de 23 de i ebrero ce 1933, a
p~rc¡b¡r desde primero de marzo si·
guiente.
Lo comunico a \". E. jJara su conoci-
miento y cumplimiento. ~fadrid. lO de
junio de 19'1.
Az.";';""
SeÍJor PreSidente del' Consejo Director
,le ías A:;¡mbkas de las Ordenes :Mi-
litar<.'s de San Fern~:1clo y. San Her-
menegildo.
SeÍlore.; (;encral ·de la primera divi,ión
on::;;lIlica e lntt"rv<.'lllor c<'ntral de GIle-
rra.
Excmo. Sr.: Vistü el c;crilo del COll-
""jo Director de las Ordene.> ~Iililar',~
de San Fernal1l)() y San Hermcncgildo,
<::1 el que se !lft..ljKJnc al capitán de la
(illardia Ci1'il D. Manuel Torres Gar-
cía para la l)fusión de I:rul'. de San Hcr-
1l1Cl1e¡;¡ildo, \.~le !II jnistcrio ha resuelto
acceder a lo propuesto, otorgando al in-
teresado la citada r.cnsióu con la anti-
güedad de 13 de febrero de 1933, a per~
cibir desde primero de marzo siguiente;
quedando rc{;tifkada la orden de 20 de
Qf:tubre de 1925, por la que se le canee·
dló la c"ruz en el sentido de que la an-
tigüedad que en ella le corre3lponde es
la de 13 de febrero del citado año.
Lo comullíco a V. E. para su eonoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 10 de
junio de 1933.
AZAÑA
Seflor Presidente del Consejo Direetor
de las Asambleas de las Orderles Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo,
Señor In'PCCtor ~~ral de la Guardia
CiTil,
PENiSIOiNiElS DE CRUCES
I
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi·
do a este Dit'PUtamento ·por la primera
Comandancia de lntenóeneia, cursando
Instancia del brigada, COQ, ~t,tinc t11 la
misma, D. AHonso Llamas Márquez,
en la que eolic:ita a<:UlmUI~i6n de trel
Ct'\1<:e'8 rojas del Miérito Militar y la
pensi6n menS'UllJ de dno::<> peseta.s-, asi
D. O. núm. 135
como 10l> atrasos a que da derecho la
ley de Contabi;idad; t~niendo ~n cuenta
que las cru~es tic reierenc:a le iueron
otor¡ada~ .por hechos realizados con an-
terioridad a la ciocular de: ~7 de enero
de 193'5 te. L. núm. 2'3), y qt:e la dispo-
sición de conce,jón de la t"rcera crUZ
lle\'~ ie::ha. 19 de <:l1ero dd cita<:o año,
r;¡ZOI1 por la qllC nu pudc> el illterlSado
ac:..r.n.tu1Ár · las rcieridas crU":c5 a;He5 doC
la .v:~~n~l2. de la c:rcüla:- ap:..r:lta~aJ estt:
~l:ll1:st'Cfh:" de acuerdo con ia lnten'eu-
ción C:·:¡tral de G:¡'c~ra, k. resl.:e:to cou-
cedoe=-- .. ~ ::-e....-ur:-er:.te la aCUln".l:a..::ón de la;;
tre5 crucoes nlen..:í'Ünadas co"a ia p\::1sión
mensual de Ci:l:O pesetas, reccl1ocJé!:dú-
,de el dered10 a percibir los "tra50'
de 1~ nti5¡~ ¿u:-a:ne :03 ci:lc-J años qt:e
CÚ4Siente J.a loe}" (le Corlta.biL::C:acl, CUYOS
atrasos le s.erán reclamados en adiclo-
na!es a ejerci;::os cerrados d~ los años
corresp~·nd¡entcs, conforme a :a c;r.:u-
lar de Z2 ~ febrero de 1932 tD. O. nú-
mero 47).
Lo comunico a Y. E. para ~) conoci-
miento y cumplimiento. :\ladrid. 10 de
junio de J933.
Seik,r General de la primera división
orgánica.
Selior Interventor centrai de Guerra.
VAC:\~TES DE DESTINOS
CirCl/[ar. EXl1'I'IlO. Sr.: Con :i.rreglo a.
lo d:.~Jluesto en la orden circular de 3
de a-briI último (D. ü. nÍlm. 81), por este
M iuisterio se ha resucIto ammciar las
siguiel1tes vacant<:s de mecánicos y con-
ductores automovilistas que existen en
lo, Cuerpo, que se de tallan, a jiu de que
puedan ser soJicitaQds en forma regla,
mentaria en un plazo de diez dias, a par-
tir de la fecha de la publicación de esta
dis.poskión, per las clases de tropa que
se encuentran en posesión del titulo co-
rrespondiente, cuyo ru:¡uisito harán cons-
tar los jefes en el informe de la papele-
ta respectiva, así como como la antigüe-
dad en el ellllpl<Xl que disfruten y tiem-
po de servido en los que carezcan de él.
do~íendo quedar sin curso las de aqué-
llos. que, indebidament<', soliciten las ex-
presadas vacantes,
Lo C01n\JIlico a V. E. para su conoci-
m-iento y cumplimiento. Madríd, 12 de
junio de 1933.
Sefior...
1lltLAtC1OI4 gUB 8B CITA
Parque di'l.>i.rwnario de Artillería núm. a
Tres de mecánicos conducton!s auto-
movilista.
Cuatro de conduiCtores aUklmavili.tas.
,M:a'C!rid, 12 de junio de I933.-.A%alia,
VUELTAS AL SERVICIO
'E:ltemo. Sr,: Visto el oertifieado del
reconocimiento facultativo sufrido por el
largento primero de INFANTERIA. en
situación de reemplazo por enfenno en
esa división D. Emilio Herl)ández 00-
D. O. núm. 135 13 de j uniQ d~ 1933 37.5
Seiíol" .. ,
Señor Imen-entor central de Guerra..
Señor Ge¡:~ral de la quint¡¡ división or-
g-áni·:a.
N. Medi-camento cuyo uso, no es-
tando generalizado, se solicitará ~n
pequeiJas cantidades del Laboratono.
Para solicitar las aguas de los ma-
nantiales de Cal'das de Malavella, Ges-
tena, ~brmolejo y 1fordáriz se ten-
drán ,p~esentes bs normas que señala
la orden circuar de 7 de diciembre de
1923 (c. L. núm. 552).
S-e :lutor~za a los farmacéuticos pa-
ra que con las formalidades regla-
me;¡tarias puedan adquirir en canti-
ca~es mln:mas aquellos medicamen-
:05 (<:xc1uid.a toda forma o eSl}eciali-
dad farmacéuticas) que se solicitan
;Jara atenciones del servicio en ciertas
joca~idades y que "no a.parecen incluí-
dos en el presente catálogo. Los je-
fes de íos servicios farmacéuticos di-
"¡"ionarios, darán cuenta de estas ad-
quisic;ones a la Inspección de Farma-
cia del JJinisterio de la Guerra, para
resol\'er lo que proceda acerca de la
iz~clusión de los mismos en petitorio.
¡Sin perjuicio de hs am¡pliadones y
supresiones de productos o elabora-
ciones, que las necesi-da:ies del servi-
cio impongan, la revisión total de es-
te petitorio se efectuará cada cinco
afios.
l.-Medicamentos.
A
L. ,Abrotano macho.
E. Aceite alcanforado.
.1... ldem animal de Diwel.
L. ldem de almendras dukes.
1.. v E. Idem de almendras dulces
. neutro esterilizado.
E. Idem de hckiJo.
E. ldcm de belladona.
E. Idcm d" carralcjas.
E. Idero de cantáridas.
L. ldem de c}¡;¡;u1IUgra (a. de gi-
nocardia).
1.. 1<le1l1 de c1"Jtontiglio.
E. ldcm de estramonio compuesto.
(Bálsamo tranquilo.)
Lo ldem de hLgado de baca.lao da-
ro.
E. Idcm de Mgado de baca.rao fe-
rnIJginoso.
E.I dem de hígado de bacalao yo-
/dado.
L. Idem de hígado de blliCalao os-
curo.
E. Idem de manzanilla. '
C. IId~mI de olivas.
L. y E. Idem' de olivas neutro y
esten1izado.
L. Idem de ricino.
lE. Idem de romero eClllllpuesto.
E. Idem de ruda.
L. 'Idem de sésamo.
L. rdem de semilla de lino.
E. Idem em¡pireumático de Cha-
bert.
R. ldem fosforado.
L. y E. I~em sri•.
I;. lde.m volátil de a1canfor.
14 ldem volátil de a-knendras amar-
8as.
4 Idcm volátil de anls.
L. Idem volátil de aza.har.
L. Idem .volátil de bergamota.
L. Neen volátil de canela.
L. Idean vol.til de cayeput..
'L. I'lieID' vo'llátil 'lie d'dra.
L. Ideom volátil de c1a.vos.
L. Idem volátil de cominos.
PETITORlO DE MEOlCAAIE!'(TOS QUE SE
CITAN
PB,llTDRlO DE ~1lE.D'IC.\11EKTOS
Circ:¡.'cr. Ex{'ffi(). Sr.: De acuerdo
con lo iní~)rma<1() por la Ilb1)CCCión de
FarmacÍ<l, por cste M inisterio se ha re-
s¡¡elto $OC Illi)li<¡ue en el DIARIO OI'ICIAL
y <:o/t'cácíll /.('gis!aliz'IJ el Pctitorio de
~1~"Ji~'a/l1el1tu,; para Jos Servicios Far-
1IlI::c,t'utiros (k! Ejército, ;¡,prohado por
¡,rc1cn cin:ular de 14 d<: marzo de 1930
(le. L. núm. &.) y revisado por la Co-
misión nonJ'lracla en ;lZ de abril de di-
cho aÍlo, dispulÍ¿ndose que por la 1m-
pr, nta y T~~lIeres de este Ministerio se
:¡;¡ga una lirada aparte de 2.000 ejenr
piares. para la cual fa.calitará el papel
nN:esario del que posee la segu1I<1a S<c-
C:~'11 del Est.alJ:edmiento Central de Sa-
ni:\ad Militar.
Lo ccmun:co a V. E. para su conoci-
n:i('nto y curó'l,jimicl1to. Madrid, 19 de
mayo de 1933.
S<:ñor...
Relaci6n de 108 medicamentos, pri_
meras mate...-ias, Teactivos, material de
elaboraci6n y íefectos ,que ~onstituyen
el petitorio de las Fannac:1as Milita-
res, con indiccac:i6n jdel modo como Be
han de fproveu de cada uno, ;upresa.
do ¡por ,. 'etra inicial ic:010cada el freno
te de cada proclucto, que tieDle 1& .n-
guiente significaci6n:
·C. Sustancia cuya adquisición efec-
tuarán los iarmaC'éuticos de cada de-
pendencia con las formalidades rei'la·
mentarias.
E. Medicamento cuya elaboración
se eíectllará en las farmacia••
L. Medicamento, reactivo o efe4:to
cuyo suministro ha de efectuar el L,a.
boratorio y ParqU'e Central de Far-
macia o sus d~ósitos. '
D. Producto o especialidad farma.
céutica cuya ven.ta en las Farmacias
Mmtares está autorizada con arreglo
a la orden circular de 2 doe noviem-
¡bre de 1929 (C. L. núm.. Jll'1).
Cirm/or. Excmo. Sr.: Como resul-
tado de la subasta celebrada por 1a Co-
mi5ión de Cornlpra5 de lngenier05, en
e~ Parque Centrai de AU'tomóviles, para
i .. adquisióón de doce coches cerrados
:: cuaero ccóes abiertos, anunciada tlOr
orden circular de 1'1 de abril cid corrien-
te ;¡flO ,D. Ü. nú!I'_ 95), este Ministe-
r:0 ha restielto se eleve a definiti"a, la
..djudicación j)rcvisiünal 1?rOj)uesta por
lo. C,:,m:3ió:l de Conjpras citada, adju-
dic'¿71G,;~e lOS Hlenc:onad.os cO"C.hcs a don
Err.:i.io :\1-. ~ar. Ag-.:irr~, como_ apoder~­
do G.C 12. ~Qc:eda.:i Hl:>}lano-:::>=, fa-
or::4. de utc.r.óviles, S. A., por un im-
Porte :0ül dc cuat,oc~entas treinta y nue-
ve mil j)esetas.
.....: prop:o tierrQO ~c deberá dar curo-
r:;¡:únt'J a It:;s demás requisitos que de
conionn:dad con el .pliego de condiciones
l;a'\ de regir en la adjudicación defini-
tiva.
~ comur::i\:o a V. E. para su conoci-
m:t'nto y ClJ.mi;>limiento. :Madrid, 12 de
¡unio de 1933-
ArAfiA
•t •••
~fior ..•
Circllfar. Excmo. Sr.: C()mo resul-
tado de la 3ubasta cekbrada por la Co-
lu;,ión d-:- Compras de Ingenieros, en el
Parque C< ntraJ de Automóviles, para
la ack¡uisiciúll de cod1es cerrados, para
mal1iOO )' <:ll,ace, anunciada por orden
circular.1 11 de abril del corriente año
(D. O. nÍ1m. 93'), este ,Ministerio ha re-
suelto Se <:leve a definitiva la adjudica-
ción prc.vi,conal prO'\>uesta tlOr la citada
Comisión. adj Uldicándose a la Sociedad
Anónima Española de Aurom6v¡'¡cs "R~­
nault" cuarenta y dos coohes cerrados,
para mando y enlace, tipo tMonaquatre,
ll1odelo 19.33, provistos de carroceria
co!1d.ucciól1 interior 4/5 pltus, al precio
cada uno de ocho mil doscientas vein-
tin~ve pesetas, por un itrlPOrte total die
trescientas cuarenta y cinco mV1 seis-
cientas dieciodho pesetas. Estos veohicu·
los ~rál1 entr~a.dos en los De'P6sitos
que en lrún tiene la citada. Sociedad.
Al propio tiempo se deberá dar cuan-
plimient<) a los demás requisitos que de
conformidaJ con 'el pliego de condicio-
nes han de regir en la a¡lj~icaci6n 4eñ-
niHva.
Lo comtmico a V. E. para su conoci·
miento y cu,mpJimiento. Mladrid, 12 de
junio de '933.
Ciu".'al". E..xc:rnv. Sr.: Visto el re-
s'.:ltaoo 112 la subasta celebrada por la
C,,;nisié:l ¿e C<:mpras de la Imprenta
y I'alle~es el" este :.\tinisterio para la ad-
Cflli,icili:l d~ .:?OO.ooo fundas carteras ¡:;a-
r;: la c¡¡rUla m,litar del soldado, auto-
r:z:¡d., ; ":' ,.r:kn circular de 18 de abri;
último ID. O. nún¡, 95), este Ministe-
r:0 ha r, su.:lto se eleve a definitiva. la
:~'ljwui>::I(Jm provisional pW!Hlesta por
b cit'l<!a C',misión, alljurlicándosc las
i.ill<la, de r~i..:~(;ncia a D. Enriq.~ Loe-
',y,' ;b¡¡(;',. rt'si(!<.:ntc en esta plaza, ca-
Il" dd !::l:'.¡G:llo, 13. At pr0pio tiempo
,~ dcl>e~¡i dar cum¡.limiento a los ¿e-
m:"" n,'llli,i['Js que de confonnidad con
<: pl;~g., Ji,. ,·O!;dic:orl<". hall de r<:gi~
i: .1r1jl:J;~'¡¡':;.'}:l dctillilivJ..
Lv cl)~l1··.i:l·, a \'. J~. para su c()noc~"
tili<:nto y ,-;¡;np:imic¡;to. !lfadrid, 6 de
j,Itl;O (~C 1':33.
SECCION Da 1UTE1UAL
.-\DQUIS1CIOiNES
rado, q:!<: remite con escrito de JO del
mes ¡>r,x:mo pasado y acreditándose que
el inter~',~do se h..Ua en condiciOlles de
\'o!Hr :!l scrdcio activo, por este 'Mi-
nisterio s.; ha resuelto quede en situa-
,0el1l de .. disponible forzoso" con arre-
glo al articulo tercero, a.partado A) del
ü·:~ 'etú (:e 5 de enero último (D. O. nú-
;n~ro :: ': ~n CS:l diYlsián, ínterin le CO~
rr'~s<po:1(::':' ~C'r co:oc~d().
Lo'" ::i'.m:.:o a \'. E. para su conoci-
l1Ii~llto y (,m;p¡¡mi~nto. Madrid, 8 de ju-
L. Aceite volátil de e3Pliego.
L. ldero volátil de eucalipto.
L. Idem volátil de guáneo rosa.
L. ldem volírtil de hinojo.
L. Idero volát)I de limón.
L. ldem volátil de melalenea VIfI-
difiera (gomenol).
L. ldero volátil de manzanilla.
L. locm voiátil de menta.
L. ldem volátil de mostaza.
L. Idero volátil de quen<ll\X>dio.
L Idtm1 volátil de romero.
L. Idem volátiJ de sándalo orien-
tal.
L. Idem vOlátil de sasafrás.
,L. ,}clero volátil de tomillo.
L. Idem volátil de trementina.
L. ldem volátil de trementina rec-
tificado.
L. Acetato de aluminio (solución
de)
L. Idem de cobre.
L. Idem de plomo cristalizado.
L. Idem potásico.
L. Idem sódico.
L. Ac.:t{)tartrato de aluminio.
L. Acíbar sucotrino.
•L. Acido acético ¡puro. (D, 1.055-
1.060.)
E. Idem acético meldidnal.
L. ldem acetil saliciJico.
L. Idem arsenioso.
L. ldem benzoico.
L. Idem b6rko.
N. Idem canfórico.le. Idem carbónico ,comprimido, en
cilindros.
L. ldem cianMdrico medicinal.
N. '1tdem cináanico.
L. Idem cítrico.
t. ldem clorhidrico medidnal.
L. Idel1l c1ol"lJí,drico 'Puro. (D. 1'19).
L. Idem olc~ídrico comercial.
10. ldem crisofánico.
L. ldem crómico.
L. Idem esteárico.
L. ldem fénico cristalizaido.
K Idero fénico licuaido.
L. Idean fénico im¡puro.
L. Idem f6rmico medicinal.
oL. . llkm fosfórico. (D. 1.352):
E. Mem fosfórico medicina!.
LIdero láctico. (D. 1'21).
E. lhiero nitrico medicinal.
L. Idem nitrico 'Puro. (D. 1'42 ).
L. Idem nitrico comet'cia1.
L. Idem nuclelnico.
L. Ideen plcrico.
fL. lidero 'Pirogálko bisub1ima'do.
L. ldem piroleiíoso bruto.
L. I'dem saHdtico cristalizado.
E. Idem sulfúrrco alcoholizado.
E. Idem sulfúrico root!ldÍ'Cinal.
L. Idem sulfúrico puro. (.D. 1'84).
L. Idem sulfúrico comerdal. (D.
1I.S47).
L. Idero tánico.
L. Idem tártrico cristalizado.
L. Idoro dmico.
L. Idem ümlnico.
L. Idero val-eriánico.
L.' Aci\1ol.
iD. Aco{na.
L. Aconitm& eristalindll..
L. Ad&lin&.
L. :Adonis nrnll.li••
L. Adren.,linll. crlltallzada.
L. Mem (.olución al 1 ~ %.(00).
L. Afeni!.
lE. Agull. d!>uominoltl..
E. Iidem ll.lcanforMia.
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E. Agua boricada.
E. I'liem c1oroforrnada.
E. 'l'dem de Alibour.
E. Idem de Botot.
E. Idem de brea.
.E. Idem de cal.
L. Idero de colonia.
tE. Idem de javel.
E. Jdem de vegeto.
E. Idero destilada simple.
E. Idem hidestilada.
L. Idem destilada anís.
IL. Idem azahar doble.
·E. Idem azahar sencilla.
L. Idem canela.
L. Idem hamarnelis.
L. Idem destilada de laurel cerero.
L. Ldeml destilada de ledtuga·.
L. IdeIIl' destilada: de manza'lliUa.
1.. Idem destilaoda de melisa.
L hlem destilada de menta.
L. Idem destilada de rOS36.
L Iderm. destilada de tilo.
E. 'Mero fenicadlll,
E. Idem mineralizada alcalina.
E. Idenr mineralizada de Loeches
artificia!l.
L. Idem minen¡.! de CaMas de
IMalavella.
L. Idem minoeral de Cestona.
L. ldem IIlJinerll'1 de Marmolejo.
L. Idem minera-l de Mondáriz
(botella '8'Tande).
E. I<ietm oxigenada a 10 volú-
menes.
:L. Idem oxigenada a JOO volú-
iJI1C11~S.
E. ,Idero sedativa.
E. ,Idero subHmada.
t:. Jldem timolada.
Lo Agudna.
L. A.lbe.rgina.
C. y L. Alcohol etLlico de 90·.
C. Mem desnaturaHzado.
E. Alcoholado de a.cantea virilis.
E. ,Idem' de atibar.
E. Idean' de adonis.
E. Jl<iem de alcanfor.
E. Mero de a-nís amoniacal.
E. Idero de anh estrellado.
E. Idem .de árnica.
E. Ildem de aImizde.
lE. Idem de asafétida'.
E. Mero. de azafrán.
E. Tdero d~ ·bálsamo de ITolú.
·,E. Ideml de be1eiio.
,R. Me,m de belladonlll.
E. Ildem de benjuí.
E. IIldem de boldo.
E. :Ildem de bULbo de c6lchico.
E. lidero, de canela·.
E. Idem de <:a.ntáridas.
lE. Idem de cái'íaano in~co.
'E. Idem d~ dpsico.
E. '1dun de cáscara sagrada'.
E. Idem de castai'lo de Indias.
E. Mem. de cast6t'eot.
E. Idem de coca.
E. lIkiem de coéhionil1....
E. Idem de colomoo.
E. 'Idem de eoDdllll'a·n-go.
E. Id~ de conva,laria.
!F.. Meroi de cuasia.
F.... ~Idero' de damiana.
tE. Iidem de di,gita1.
E: Idem- de dr9sera.
E. Ideen de escila..
E. LQeml de estrofan.to.
E. 'Idem de euclillÍipito.
lE. Idem de extracto de otPio.
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E. A1cobolado de gayuba.
E. Idem de gelsemio.
E. iMem de gatciana.
E,. Idesn de grindelia.
fE. Ideov de guayaco.
lE.. 1Jdem de haha de San Igna-
cio.
L ldetn de ha.mamdis.
.El ILdem de hidrastis.
E. Ldem de hi;pericón vulnerario.
E. IdeIl1l de ipecactlliH1a.
E. IdOO\! de jabón coml.Puesto.
E. meltl de jaborandi.
E. ldOO1 de jaialpa compuesto.
E. Mem de kola. .
E.. IJdOOl de lobe1ia.
E. Idem de min'a.
E. Idem de muérdago.
E. '·Idmn de nuez vómica.
El Idem de opio jabonoso.
E. b.1em de passiflora·.
E. Ideen de ¡piscidia.
EJ.. blem de polígala.
E. ldem de quebracho.
E. Idem de quilaya.
E. ldem de quina Ca.lisaya.
E. IdeII1l de QUÍIWIl Loja•
E. Idem de qui'lla. y genciana
cOilI1lPuesto.
E. Mem de raíz de acónito.
E. lclem di: ratania.
E. Ildem de ruiba~o.
E. Mero de semilla. de c61<:hico.
E. Idem de vainilla.
E. IldenlJ de va'leriana.
E. Idero de vfuurno.
'E. Iden1l de yodo.
L. Alcdholato de cOidearia.
L. .Idem de Garús.
L. Mero de melisa compuesto.
.L. Idcm de menta..
L. lidero de romero.
L. Idem de tromentina cOll1puea-
too
L. Alcdl<Ylaturo de corteza de ci-
dra.
L. y E. ·Mem de corteza de li-
món,
L. y E. ltiem de corteza de na-
t'anjo dulee.
L. I<1em de hojas de ac6nito.
L. Idean de hojas de belladolla.
L. Idem de hojalS de digital.
IL. ADmidón deo trigo.
L. A·im'¡zcle naturat
L. Ali4>ina.
L. Aloína.
L. A~un1IIl01.
L. y lE. A.mIbrina.
.N. Amiloformo.
L. Annníacopuro ~D. 0'9215).
:L AneSltesan«.
L. Aitl'tifebTina.
L. Antimonia-to p.otásico "bi".
L. Anti¡>irina.
,L Antraso1.
L. AlPiol.
L Arbultina.
L. Airgisol (viklillato al'gélltko),
L. ATgentofeno1.
L. IAorrh~nal.
t... AriAtol (v~aAe d:iyodo-clitimol).
L. Aristoqttina.
L. .Msenilitto e8trlenlco.
,1.. I<rem ferroso.
L. Idem sódico crista'lizado.
!L. As-pirinL
¡L. Mofán.
L. Atod.
C. A~car blal1'Ca.
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L. Azúcar cristaliza<la (cande).--
0(.1dem cua'<1raodilla.
,L. y E. ldem vainiUada..
L. Azufre precipitado.
:L. Idem suMimado.
fE. ¡¿em sublimado y lavado.
lL .-\zua de metileno.
B
E. Da!samo anodino (v. alcoho-
¡ado de opio jaobonoso).
E. ldtm católico (v. alcoholado
de hipericón vulnerario).
L. Idem de benjw.
L. Iü:n de cepaiba. (v. ó!ec-~esina
dc c~iba).
L. ldem de estoraque liquido.
L. H"m de Fioravanti (v. alco-
,hd1arto detremen1:ina CO[[lo-
puesto).
E.. Idem de Olpodeldoch líquido
(v. alcoholado de jabón com-
puesto).
oE.. Idean de Qpodeldoch sólido.
L. Idem de Tolú.
1.. Idelln del Perú.
E. Idem Samaritano (v. aceite de
romuo co~uesto).
lE. Idem tran(J.uilo (VI. aceite de
estramolÑo comlpuesto).
L. Bencina comercia.l.
L. Benzoato amónico.
L. Idem bendlico.
L. Idem cálcico.
I. Idem ({tito.
L. Idem lítico granular, elÍerves-
cente.
. L. - ldem m.ercúrico.
L. I,km OOdíco.
1.. Iknzonaftol.
L. fknzoso1.
L. Betol.
L. Bilis de ibuey depurada, espesa.
L. Ridorina granulada.
L. Bol arménico.
l.. Borato sódico "bi".
1.. Rürato sódico "per".
L. Boro-borax.
E. Roro-glícerina.
L. Brea vegetal purificada.
E. ldem vegetal pulverulenta.
L. 1dem de enébro.
L. 1clem de hulla purificada.
1\. Brornalina.
E. Brornidia.
L. Bromoformo.
L. 'Rromural. ,
1.. Bromuro artl6nico.
1.. Idem cáldco (solucioo 33 por 100)
L: .Tclem estroncico.
L. ldem potásico.
L. ,Idem quSnico básico.
L. Mero quÍflico ~tr<>.
L. Idem llÓdico..
-L. Iclem de alcanfor.
L. Idem de arecolina.
L. Idem de etcopolamina.
L. Iclero de 'harmtropina.
L. Rulbo de ~kltlco.
L. I!dem de etcl1a.
o
L. Ca.codwato estrlcnico.
L. Idem de guaY'8C9l.
iL. I<lem de hierro.'
1. r<l.em &6di'co.
L. Cafeina.
:L. Calclo--diuretina.
L. Canforato de pinmid60.
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L. Cantáridas.
L. iCantaridina.
L Cá'Psulas de aceite de higado de
bacalao de 1 gramo.
L. Idem de aceite dc chalnmgra de
0.50 gramos.
L. l¿em de aceite de qu-enopodio de
0.25 gramos.
L. ldem dc ;:ce:te de ricino de 5
gralIlQs.
L. ldem <k benz:ato beocílico de
0.23 gramos.
L. ldem de GCOsütal de 1 gramo.
L. ldem Ge esen-:;a de sándalo de I
¡gramo.
L. ldem <:e es-enc:a de trementina de
1 gram.::>.
L. ;ldem de éter.
L. ldem de eucalipto;.
L. Idem de extracto etéreo de hele-
cho madlo.
L. lclem de gelatina, yadas.
L. Idero de gomenol de o,~ gramos.
L Idem de ictid de 0,:25 gramos.
L. ldero de mirto! de 0,15 gramos.
L. Mem de óleo-resina de copaiba
de 1 gramo.
L. Idem de terpinol de 0,25 gramos.
L. Idem de tetracloruro de carbono
de o,(io gramos.
L. kIem de tetrackJruro de carbono
de 1,110 gramos.
L. Idem de vaselina liquida de S
gramos.
I~ • Carbón animal purificado.
L. 1<km vegetal purificado, granula-
.Je.
t. Carbonato amónico "sex.Q'ui".
L. ldem hi$múúo.
J~ .I&-m cálcico prrcipitado.
C. I<¡em litico.
L. Idcm maRnésico u sub".
L. I<!em mangaooso.
t. lclem plúmbico.
L. Idcm IK)tásico "bi".
L. Idcm potásico comercial.
L. ldem potásico purificado.
L. Idem sOdico "bi".
L. ldem sódico comercial.
L. ldem sódico purificado.
L. Carmín laca.
L. l<km de ¡!1-diR", puro, seco.
L. Carra~ahén.
iL. Carralejas.
L. Caseína.
L. Castóreos (en bolsas).
L. Cateó1.
L. lCaúst:co de s111fato cúprico en
cilindros.
L.Cera amarí11a.
iL. Idem blanca.
·E. Cerato de egperma de baollena.
E. 100m sim'Ote.
L. Cianuro fcrroso potá.sico.
L. I<:l«n mercúrico.
'L. 'lide'm potásico..
E. Cioltarri'los antíasmáticoS'.
L Cinamato bend1jeo.
L. .Jdft1l de l{Ua:vacol.
,L. Idm1 de s6tlio (IHetol).
L. Citrato biMIÚltlco·amónlco.
.L. Idem cafeico.
'1... II&m f«rico amónico.
TJ. T<f~ í'érrico quinico.
L. l<km Utlco.
L. fdem magnésico efervuoente, 1"1'1-
nulado. '
L. Idem potújeo.
L. ldem~.
.1.; OtMfftO.·
L Cloral hidratado.
'g7
•
L. C1oramina.
L. Clorato potásico.
L. Idem sódico.
L. C1oretona.
L. Idem com:puesta inhalante.
L. Oorhidrofosfato cálcico.
L. Clorhirl.osuHato quínico.
L. -Oorofo.mo rectificado.
L. lclem anestésico. (Véase en la
Sección 11).
L. Cloruro amónico puro.
L. luem cálcico crista:izaGo.
L.-Idem cálcico desecaco.
L. lclem cocaínico.
L. lclem cooeinico.
L. Idem férrico sólido.
L. ldem magnésio puro desecado.
L. Idem merdÚrico.
L. Mero mercurioso al vapor.
1.. 'Idero mercurioso precipitado.
L ldem ¡u)mco.
:L. .Idem pilocárpico.
1.,. Iclero quínico básico.
-L. Idem quínico neutro.
e. Idem sódico comercial.
L. '1dem sódico purificado.
L. ,Idem zíncico sólido.
L. ldem de acetil-<olina.
1... ldem de apomorñna.
,L. Idem de efedrina.
'L. Idero de emetina.
L. Idern de etilo en ampollas. (Véase
la Sección ] II.)
L. l<km de el.lftalmina.
L. I'<1em de fenccela.
L. Idem doe ¡Icroína.
L. Idem d~ hiosciamina.
L. Idem de holocaina.
1.. Idft1l de metilh¡drastinina.
L. Idem dc cptcquil1:l.
L. Idero de pa¡>a~rína.
L. l<icm de pi~r:lc:na.
1.. Idem de tropaco-:aína.
L. Idrm de yohimb:n3..
};. Craguleno.
L. Cebre en t{)~ncaJllras.
L. Cochinílla.
L. Codeína.
L. Colargol.
L. Colesterina.
L. Colchicina.
L. Convalaria maya1is (\a planta).
'L. Colodión (Vé:lse solución etérea
de piroxilina).
L. Coñac (botellas).
L. Coral rojo levigado.
L. Corifina.
L. Corn-ezueto de centeno.
L. Corteza de canela de Ceylán.
L. IIdem de cooourango.
L. ldem de b.aomamelis.
'Lo fdem tk pisddia.
L. ldem de quebracho.
IL. Ioáem de quilaya.
,L. Idero de quina Calísaya.
L. ldem de quina Lo;a-
L. 'I(\,em de raíz de cinoglosa.
L. ,Mem de ra.íz de ¡ranp.do.
- L.Man de viburno.
E. Crema de hamamelia.
Lo Creotina comercial•
L. lCreosota de haya.
L. Creoaota1.
iL. Criocenina.
L. Crisarobina.
L. Crístalosa. (Véase lIacarinato.60-
dico.)
Lo Cromalo potásico "bi".
L Cuulha amorfa.
L.Cufantrillo (la planta).
sra.
Lo Dermatol. (Véase galato básico
de bismuto.)
L. De.xtrina blanca.
L. Diastasa absaluta. Títlllo 1" :100.
'4 Idem absoluta. Título 1 :300
(Takadiastasa).
L D:g:talina cristalizada.
L. Diyo<lo-di-timol.
1.... DioEina.
L. D:,~retina.
L. Duot,,1.
E
L. Ecte>gan. (Véase perhidrol de
cinc.)
L. E!dC"1~2.
L. E:e:::::~i2;.;·~O d:ascord1o opialo.
E. EExer c1orhidmpépsico.
c. Idem de Garos.
E. Idem de guayaco1.
. L. y E. Een de henJ<Jglobina.
L. l<lem de lumina1.
E. Icen de papaína.
E. Idem de peptona.
L Idem dentífrico.
E. Idcm paregósico.
E. Idem paregórico alcanforado.
L. y E. Idem polibrom11r3co.
X. Embelato amónico.
L. y E. 'Enj)rocación uni"ersa1.
L. Emplasto simple.
L. Idem a.g;utinal1te.
L. l<km c<.mfortativo de Vigo.
L. Idem de diaquilón gornado.
L. Idem de pcr. de Borgoña.
E. y L. Emulsión de aceite de hiaa-
do de bacalao con hipofoJfitol.
E. Idem de aceite de ridno
E. Jdcm de brea de hulla
L. Esparadrapo aglutinante.
1. Idem de cantaridato sódico.
L. Idem de tapsia.
E. Especies aromáticas.
L. Esperma de ballena.
L. Esponja fina.
L. Estearato sódico.
L. Estipticina.-
.L. Estovaína.
L. Estricnina.
L. Estrofantina amorfa.
L. Idem g-cristalizada. (Véase u-
baina).
L. ,Etcr acético (D. 0,902'0,<)06).
L. lden! nitroso alcoholizado.
1.. Idem etílico (D 0,í?4).
E. 'I<lem etílico alcoholizado.
L. I'clem de petróleo (D. o,66-o,68).
L. I.d~m trietilfórmico (Actona).
L. Eucalipto!.
L. EUl.'rda1.
N. Eufilina.
1.. Eu forina.
L. Eumidrina.
L. Eupavcrinll.
L. Euquinina.
L. Evonimina.
L. ExaLgina.
lE. E'XcLpiente general para pildo.
ras.
L. Extracto a.cuoso de lIC{bar.
L.-Idern acuoto de ac6tt1to (hoiu de).
L. IdM1 &cuOto de bella<fon~.
L. I~l.'m acllOso de cashfto de Indiae.
Lo lden1 acuoso de ciellta.
L. ldem acuoso de cOl1nllria.
L. Ldom acuoso de cua.sia.
Lo Iden acuoso de estramonio.
L Idem ac·uoso de eucalipto.
n Idem IICUOIO do aeaeiaaa.
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L. Extracto a1:UOSO de lechuga.
L. Idem acuoso de malta
L. Idem acuoso de nogal.
L. Idcm acuoso de opio.
L. Idem acuoso de quina Calisaya
L. Idml acuso de quina L l;a
L. Id"m acuoso de rata'1i~.
L. Iclero aCI(;SO de raLm::. s·co ,n
1ami"illas.
L.ldem acuoso de regaliz.
L. IG('~n ~C1lúS·) de ruib:l.r~JC~
L. Idem acuoso de saúco.
L. l¿-em ücucso de \'a;~'fi'n::.
L. I¿e:n a;co)¡ó"co de ~.dorr,uderas.
L. Iclcm alcohólico de beleño.
L. 1delO1 ak:hó:ica do;; bi:;s de buey.
iL. Idem alcohólico de bulbo de
cólchico.
L. Idem alcchólico de cáña.mo in-
dico.
L. ldem akohó!ico de cáscara sa-
grada.
L. ldem a;co~ólico de cohmbo.
L. Id-em ::k'ohólico de coloquíntidas.
L. ldcn1 alcvhó1ico de :,¡nrhlrr.ng~l.
L. Idon ;¡'cohó::co de c<:rntlu.::b de
centeno.
L. Idcm alcohóEco digital.
L. ldem akchólico d~ gelsemio.
L. Idem alcohólico de h'imamelis.
L. hkm a1cchólko de hojas de aCG-
:I:to.
L. ldcm alcohólico ae :pecacuana.
1-. Idcm alcohóEco de kola.
L. Idcm a:cohólico <lc muérc:a~o.
L. Idt'Tl1 alcohólico de nuez "ómic'a.
L h!em. alcohólico de polígala.
l.. I<lem a1<:c4lólico de guebracho.
L. ¡dero: alcohólico de raíz de acó.i-
too
L. Iclem alc<Jh6tico de s~mil1a ie cól-
chico. •
1.. Idem alcdlólico de urup¡ai]]a.
L. I¿~ alcc41ólico de Y:lleriana.
L. I~ etéreo de helecho r..ch•.
ll... Idero flúido ¿e acantea "irílis.
'L. Idero flúido de adonis.
1.. r~m ftúido de helladona (hejas .0)
1.. Idem flúido de bardana.
L. l-d~ flúido de boldo.
L. ldem flúido de caetu~ ~nlldil..s.
L. (dero flúido .de 'Café tostado.
L. ldem flúido de cáfiamo ílldk•.
L. Idcm flúido de -:áscara sacuda.
L. Idem flúido de castaiio de Idias.
L. Idffi1 Mido de cimidfuga race·
mosa. •
L. I<1em flúido de las cinco raíces.
L. Idem Mido de coca.
L. I<!.em flúido de colombo.
L. Idem f!í,ido de condurángo.
1.. Idcm flúido de cornezllelo de een·
teno.
L. I<tem flúido de corteza de Jlarall-
jas amargas.
L. ,Mero Mido de cuasia.
L. Idem flúido de digit'll.
L. Idem flúido de drosera.
L. ldem flúido de eaeila.
L. Mero flúido de eS\)I:CÍes ~udorifi·
cal.
Lo ,Idcm flúido de elpino e.er~a1.
L. -Idem ftílido de estigmal de 111l1.íz.
L. Mero flúido de eucalipto.
L. Idem flúido de gayuba.
L. ld~n' flúido de ge11ciana.
L.ldem. fiúilC10 de gr.amll.
iL.. Idem flúido de ogrindoelia.
L. lidero fiú¡¿o de hamameli••
L. Idem. flúido de hidruti•.
Lo IJ<iem ilúUfo de~
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Lo Extracto flúido de ipecacuana'
compuesto.
\I.. Idem flúido de ja.1a¡pa.
L. Idem flúido de kola.
I.. Idem flúido de lobelia.
1.. ldem: flúido de muérdago.
,I.. ldem flúido de nuez v&míca.
L. ldem flúido de pa~~iflora.
L. Idcm flúido de piscidia..
L. ldem flúido de quina Calisaya.
,L. ldem flúido de quina Loja.
L. ldem flúido de ratania. \
1- Mem flúido de ruibarbo.
L. ldcm ftá:¿o de ruihardJ como
.puesto.
1. JIdem flúido de salicaTia.
L. Idem flúido de ,pino marítimo.
L. Idem flúido de semilla de cól·
chico.
L. Idero flúido de sen.
L. Idcm flúido de valeriana.
L. Idem flúido de ,"ibumo.
L. ldero flúido de zarzaparrilla.
F
L.Fantan.
L. Fanodorno.
L. Fécula de patatas.
I.. Fenaocetina.
1. Feno1~taleína.
E. Fenosalit
1.. Fe-rratina.
L. Ferri«>irina.
L. Fitina.
L. [o',lor de a.ma¡pola·.
L. Idem de árnica.
L. Idemde aufrán, (103 estig-
mas).le. Nem de azah...., fresca.
L. .Idean <le azanar, seca.
L. Idean d. bOt'raja.
L. ¡dem de elaTO de eSIPCtia.
L. Idean de e$pliego.
L. Ildem de kQUso.
11. ldem de maíz (,los estigmas).
L. Idem de malTa.
1. Idean de manzanilla.
L. Idean de piretro blan<:o.
'c. Idem d. r0S3'i páJida'S fres-
Jeas.
L. ldem de rosall rojas, secas.
1. Idean de santónico.
L. Idean de l!aUlCO.
'L. [dean de 'tilo.
1. lidero. de violelas.
L. Fikwrelcelna.
L. F11uoruro llII11Óftico.
L. Idean cáLcico.
1. Idero ,ódico.
L. ;Fonniato quínieo.
L. Idero sódico.
L. Fornrol (~oluci6n al 40 por 100).
L. Fosfatina.
L Fosía·to ambnicO' magnésieo.
L. l<tero d\l\cico mono'l>ásico.
L. I¿em cMcico bibásico.
L. Idero eállcico tribásico.
L. Idero· eodeinko.
L I<lem mqnésieo.
,L. [de<m potásico.
L. I:dem l'6dico Iblbási~o.
Lo ldeml &6dico trLbásico.
Lo Fóafoco blanco.
L:. Fos{uro de zinc.
Lo Fruto de adoNntderas.
1. td~ de .,'nfa.
L. [dem de anís estrellado.
a Iidem de arroz.
1... lliea:n. de~
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L. Hojas y sullidades de hipericón.
oC. ldem de cebada común.
L. ldero de cebada perlada.
e. ldem de cidra (peri(;a~o fres-
co).
L.ldem de cilantro.
L. l-dem de enebro.
L. Idem de felandrio.
L. Idem de hinojo.
C. Idem de limón, (pericarpo fres-
co).
L. Idem de naranjo amargo (pe-
r:carpo seco).
C. Idem de naranjo duke (peri-
carpo fresca).
L. r~Cll de pimienta de cu'lebas.
L. Idcm de tamarindos (pu\pa).
L. Idem de vainilla.
G
L. Ga1;lto b á sic o de bismuto.
(Dermato1.)
L. ¡Gelatina blanca (plata).
L. Glicerin.a bi<iestilada 30~ B.o
E. Idem solidificada.
L. GHcerofosfato cálcico.
L. Jdem cálcico granulado.
L. Idem fénico en laminillas.
L. Idem magnésico.
L. Idem potásica.
L. Idem só<iico.
L. Gluconato cálcico.
L. Mem cMcico granulado.
L. Glucosa.
¡L. Gluten.
L. Goma arábiga en 1á.glrimas.
L. Idean laca.
L. Idemi traJga.canto.
rL. .eoonenol (véase aceite volátil
<le melalenea viridiAora).
L. Gomo-resina amonJa-eo.
L. I.dem asafétida.
L. ldem eecamonea.
L. Idem eulor-bio.
L. Idern' gldhano.
L. Ideen guta.
L. Idem iucienso.
L. Idem mirra.
L. Gonacrina.
'4 ·Gránulos de ácido arsénico de
::ir rci1igramos.
L. Mem de arseniato estr!cnico
de 1/2 miHg.ramo.
L. .Idetrll de arseniato fenoso de
~ miligramos.
L. Idero de arseniato só<iico de
2 miligramos.
L. Idem de arrhenal <le 1 centí·
gramo.
L. Mem de cacoditato de hierro
de S m~1igramos.
L. Idem de oloruro m6rfico de
5 miligramos.
L. Iodero de cloruro de heroínao de
5 miligramos.
L. Mem de codeína de S mili·
gramos.
L. Idem de cokhtcina: de 1 mi·
,Hgramo.
L. Idem de digitalina de 1/4 de
mi'1igrlllmo.
L. [dem de eS'trofantina de l/lO
de miligramo.
L. 1idi'm de hiosciamina de 1/4
de mHigramo.
'L. Ide.m de nitra.to aconltico de
l/lO de miligremo.
L [dem¡ de podofano de 1 ceo-
tigramo.
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L. Gránulos de sulfato atrópico de
1/4 de miligramo.
L. Idero de sulfato esparteieo de
S miligramos.
L. I<lero de sulfato estrícnieo de
I miligra.11lo.
L. Idern de nabaina de l/ro de
miligramo.
L. ldem de veratrina de 1 mili-
gramo. ,
L. Guapeo1 cristalizado.
L. ldero liquido.
,L. Gutaf,)ercha purificada.
H
C. Harin3. de trigo.
,L. Hazelina '(véase agua destila-
da de hamamelis).
L. Hedonal.
L. Helcnina.
L. HeJ..mito1.
L. Hemogalo1.
L. Hemoglo1ina en escamas.
L. Bern1()ofenilo.
L. Hexarllctilenotetramina (u ro-
tropina).
L. Hidroco<leína' (dikodida).
L. Hidr<x¡uinona.
C. Hielo.
1_ Hierro en limaduras.
L. Iclem reducido por e! hidr6geno.
Lo Hí.gado desecado, polvo.
L. Hiosél.mil1a cristalizada.
L. Hiopodorito <Cálcico clorurado
de 85.°.
L. Hipofómto cálcico.
L. ldcm de hierro.
L. Idem de manganeso.
L. Idem de ¡potasio.
Lo Idem de sodio.
L. Hiposulfito de oro y -de sodi•.
L. Idem de sOdio.
L. Hojas de achicoria.
C. Idem de adormideras frescas.
.L.. ldem de adormideru, secas.
e. Idem de belefio, frescas.
L. Idem de beleño, secas.
e. Mero de belladona, frescas.
L. Idem de belladona, secas.
L. Mem de boldo.
L. Idem de cicuta.
L. Idem de coca.
L. Mem de oombretun.
,L. hlem de damiana.
'L. Idero de digital.
1... Idem de drosera.
C. Iclero de estramonio, frescas.
,L. Idem de estramonio, secas.
·L. Idem de eucali¡pto.
'L,. Idem de gayuba.
L. loem de hamamelis.
L. I<loCro de jaboranldi.
Lo Idem de lobelia.
L. Iclem de lIanten.
L. Idero de .malva.
L. .Idem de ,muérdago.
L. Idero de nogal.
L. Idem -de sabina.
,IJ. IIdem de sen de El!Pafta.
C. l;clem de solano, frescas.
L. Idem de solano, &ecas.
e Iod~m de tabaco, ftetcII.
J~. Idan de tabaco, s«as.
L. Idem de té negro.
L. I<lem. de té verde.
L. ,Idem de tustlago.
L. Mem y sumjd'ades de ajenjo.
L. J:-dem Y sumi4ades de cáfta.mo In-
dico. 1
L. Idem)' sum:rdades de grindelill.
L. Hojas y sUIIlidadu de hiperic'6n.
L. 1dem y sumidades <k hisopo.
L. ·ldero y wllúlades de de romero.
L. ldem y sumidade!o de ruda.
L. ldem y s\lIIl'Írlades de salvia.
L. Iclero y sumidades de tomillo.
L. Hcpogán (véase perhidrol de
magnesio al 25 por 100).
e. Huevos de gallina.
1
L. Ictalbi na.
L. lctargan.
L. lctío:.
1
L. Jabón líquido.
,e. ldem potásico blando.
e. Idem sódico común.
L. Iclem sóJico am:gd?lir.·)
E. Jarabe yodo-tán:co.
E. ld-om yodo-tániw iosiat2..:2(••
E. ldem po::orvmuraóo.
E. Idem simple por SO:llCÓI1.
E ld'Cm de altea.
E. ldem de azahar.
E. ld<:111 de bálsamo d~ To!·j
E. ldem ae bellatlcna.
·E. l<km de brea.
E. 10elll de brvrnofornliJ .:·.11·pIlCS\O.
E. ¡d,'nI de café tostado.
L. y E. Idem de cereZil,.
E. Ickm de cinogiosa COlilPlJ~St().
E. ldem de clorhidrofosfalJ lÍe (al.
E. \ldelll de cloruro hervínico.
E. 14eln de doruro mórtico.
E. Idem' de codeína.
lE. dd<m <k c~rteza de cidra.
E. Idem de corteza de :iffii~n.
·E. ldem de corteza de naranja ama:'·
ga.
ll. Idem de oort-eza de naranja \'u\cc.
E. lGem 4le 4ligital.
E. 1dem de tiionina.
lE. I<Iem 4k eietonina.
E. 1<lem de esparteína.
E. Idem de lMpino cena!.
E. IdOOl de estigmas de mal'..
,Ji:. l&ro Ge éter.
Jr. Idcm de eucalipto.
Ji:. I4em de extracto de a(ff)rllli,k~as.
E. Jodem de extracto .:k Jpio.
E. ~m de fosfato de cal gelatinoso.
L. y E. Idcm de frambu{:sas.
L. y E. ldem 'de fres:ls.
,R. Mero de goma.
L. y E. Idem de granad'l.
L. y E. I<!em de grosellas.
F:. Iclem do: guayaco!.
E. l\iem & hemoglob'na.
E. loero de hip<Jfosfitu. C<1ll1pucsto.
E. Iclem de ipecacuana.
E. Idcm de ipecacuan'! r.)mpu<sto.
E. Idem de lacto fosfato de cal.
E. ldero de lactofosfato tlr. ~¡¡l ~r<.~oso-
tado. ,
E. l<!em <!e 1as cinco raÍ':-ef..
E. Id~ de laurd cerezo.
.E. Mem de liquen.
E. Mem de membrillo.
L. y~. '1dem de moras.
E. Idem de pollgala.
E. Idero de quebracho.
E. ldem de quina Lo;a.
E. ,Idm d.e quina ferrugino!o.
L. Ióem de rábano eom:pue!to.
E. l<km de r6bano com~uc~ to yodado
E. ldem de rata~a.
E. Mero de .ruibarbo.
E. Ilde:n de rtrlbar~o .;or.':'l!.'~I.",
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en es-camas, tltuoo1
'1
C. Pan.
L. Pancreatina
Uo 100.
ldem amilácea.
Pantopón (véase Opio total):'
Papaína, título 1 :80.
Pap:J.revina.
Papel sinápico (hojas).
Parafína' blanca.
Pa;:siflora ¡ncarnata (la planta)
Pasta;: para uso dermatológico ¡.
(véase en la Seoción I1). .
L. ·Pastillas c1oro-'boro sódicas con'
estovaína, de o,ooS gramos.
L. Idem de bálsamo de Tolú.
Lo. :Idem de brea vegetal.
L. Idem de estovaína y mentol,
de o,ooS y 0,01 gramos.
L. Mem de codeína y brea, de
0,01 gramo de codefna.
L. Idem de mentol, de 0,01 gramo
1.. Idem de santonina, de 0,025
gTamos.
L. l'dem cOlJl4)rimidas de "cido
timínico, de 0,25 gramos.
L. Idero íd. de acidol-pepsina, de
0,50 gramos.
L. .Idem id. de adalina, de 0,50
gramos.
L. Idem id. de antillirina, de 0,~5
gramos.
tL. Idero id. de alllPirina, de 0,50
gramos.
L. Idem (,d. de aspirina y cafelna,
<le 0.So~,05 gramos.
L. lidem Í<!. de aspirina y fenace-
tina, de 0.25~.2S gramos.
L. ¡'Idem í~. de atofán, de o,SO
·gramos.
L. Idem íd. de atofán-u?irina, de
o,50~.SO gramos.
L. ldem íd. de azufre ,precipitado.
de 0.50 gramos.
L. ldem íd. de benzoato sódico y
codeína, de 0.50~,Ol gramos.
L. Idem íd. de brommal, de 0,30
gramos.
L..¡Ildem íd. de calcio-diuretina, de
O,so ,gramos.
L. Idem íd. de -carbón medidnal,
de 0,25 gramos.
L. Mem íd. de carbonato sódico
"bí", de 0,60 gramos.
L. Idem f.d. de ,citrato s6dico, de
0,50 gramos.
L. Idem íd. de c1oramina, de 0,50
gramos.
L. lldem id. de <:torato 4)otásico,
de 0,40 gramos.
,L. ldem íd. de cloruro mercúrico,
de o,SO gramos.
L. Iidero lid. de cloruro Il11I6rfko,
de 0,01 gra.mos.
1.. Ildem íJ& de cloruro de yohim-
bina, de o,oos gramos.
IL. 1dem id. de rietonina, d.e 0,05
gramos.
·L. I<lem id. de estipticina, de 0,05
grB1J1os.
L. ildem td. de eucedal, de 0,005
gramos.
L. ,Idem id. de el1lPliVerina, de 0,03
gramos.
L. 1dem id. de eupaverina-llitrOlPina-
piramidón, de 0,03 a 0,0003-'0,15
¡ramos.
L. i[¡dem íd. de fanooormo, cl'e 0,20
gramos.
L I&em.1d. de fanbá~, de 0,.50 gra-
mos.
E.
·L.
L.
'L.
L.
1,.
L.
L.
o
L. Qbleas medicinales de derre
en seco (números 00, o, 1
y 2).
1.. Oleo-resina de copaiha.
L. h:lem de elerni.
L. l<lem de pino alerce.
L. Idem de pino común.
L. Otpio.
11.. Opio total (Pantop6n).
L. Olptoquina básica.
L. Orfol.
L. Ortoformo.
L. Ouabaina (véase uaba.ína).
L. Oovarios desecados, porvo.
E. Ovu10s me<ii.cinales.
E. ldem met<iicinales con princi-
pios activos.
L. ,Oxalato ferroso.
L.1Idem potásico "biH.
:1.. OIxalato de cerio.
L. 'Oxicianuro de mercurio.
L. Oxido de antimonio blaDéo·
(véase antimoniato potásico
"bi H ).
C. Idem dlcko.
L. Idem· de cerio.
L. ldem férrico leco.
L. ldero magnési.co anh,idro.
L. I¿ern magnésico hldratlJdo.
L. lkie'm mercdrico amarillo.
L. ldem merc"!lrico rojo.
14 'Ildem plumbOlo-tpol6mbÍlCo.
L. ,Idem potbico por la ~a1.
L. .Idem s6ldko ¡por 1a. cal.
L. 1dem de cil1lC.
C. 'Ooc!geno en balones,
L Naftatán.
L. N aftalina comercial en bolas.
L. Mem pura.
LJ Naftol~eta.
L. Narceína.
N: Narcil.
1.. Neurodina.
L. Nicotina.
L. Nitrato argénti.to cristalizado.
L. Idem argéntico fundido.
L. \ldem bism·útico "sub".
L. ldem estrícnico.
E. Idem mercúrico, ácido.
L. Ildem .pilocárpico.
L. Idem potásico comeR:ial.
1.. lIdem l(>Otási.co .purificado.
L. Idem sódico comercial.
L. Idem sódico purificado.
L. hlem de aconitina cristalludo.
N. Idem de brucina.
11.. Idem de urano.
L. Nitrito de amilo.
L. tlldem de sodio.
L. Noviformo.
U Novocaína.
L. Nucleinato de hierro.
(L. I'dem sódico.
N
E.. .Melito de escila.
lE. Idem de moras.
E. ldem de rosas.
E. Mem de saúco.
L. Melubrina.
E. Mento-fenol.
L. Mentol.ir.. 1:\1 ercurio.
L. 1lercurocrOllllo.
L. 1lesotán.
L. 11etil-bromuro de atropina.
C. ),[ iel de abejas.
1.. M'eto!.
L. ~1irtol.
E. Jarabe de s. pino marítimo.
E. ldem de terpina.
E. ldem de terpinol.
E. ldem de tiocol.
E. ldem de tre~ntina.
E. ldem de valeriana.
E. ldem de violetas.
E. locm de yoduro ferroso.
E. ldem de yoduro me, cúnko potá-
sico.
E. Idem de zarzaparrilla.
L. Idem de zarzaparrilla compues..o
K
L. Kaolin.
L. ldem lavado para uso ¡ntelno.
L. Kefir (granos de).
L. Keratina.
L. Kola granulada.
'L
L. Lactato cálcico.
L. I<km estróncico.
L. ldem ferroso.
L. Idem manganoso.
L. Idem quinico.
L. Lactofenina.
L. Laetofo9fato cálcico.
L. Lactosa. (Véase ¡>olvo de azüc&r
de 1ec:he.)
L. Laminaina digitata, en cilindros
de diversos diámetros, ('')nteni-
dos en tubos estc~i1izados.
1-. Lanolina.
L. Laxante de fruta~. granulad·)
C. Leche de vacas.
E. ldem de vacas fermentada por
kefir (débil).
E. ldem de vacas fermentada por
kefir (media).
E. Idem de vacas fermentada por
kefir (fuerte).
L. Lecitina pura.
L. ldem núc1eofosfatada. granular.
L. Leño de acantea viril: •.
L. Idem de cuasia.
L. l<lero de gu;¡yaco.
L. Idcm de ruiharlxl.
L. ldem de sándalo.
L. Idem de sasafrás.
L. Levadura de Cerveza, granulada.
L. Licetol.
J.. Licopodio.
E. Linimento nmaniaca!.
E. Idcro amoniacal COOlPUe5to.
E. Idem de cloroformo gelatinado.
E. Idem jabonoso compuesto. '
E. Idem de' mehtol .c1oroformado.
E. ldem óleo calcáreo.
L. Lipiodo1.
L. Liquen islándico.
L. Lisol.
L. Lisoformo.
N. Lisidina.
E. Listerina.
N. Lobelina.
L. Luminal.
L. Idem &6dico.
'L. Lupulina.
,E. Y L. ,Yl1¡'l1esia efervHcent•.
L. Mani en 1igrimat.
IL. Manita.
E Manteca beuolna.dL
L. rdem de cacao.
C. Idem de cerdo.
lE. Melito acético.
E. ldem ete:al'6tico.
E. Idem simPle.
L.
¡L.
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L. Pastillas comprimidas de fenolfta-
leína y cacao, de 0,125 gramos.
L. laem id. de fenolftaleína-pcdofili-
no-agar-agar, de 0,25-0,01 gra-
mos.
L. ldem íd. de fitina. de 0,25 gramos.
L. l<lem .id. de iosiatotricálcico-car-
:"'Onato cá1ci.:·o v lactatocálcico.
dc O,lO-o,40-0,lO gramos. .
1.. Iúm id. de galato básico de bis-
muto, de 0,50 gr;:¡mQs.
1.. Idem íd. de he;mitol, de 0,50 gra-
ln~s.
1.. laem íd. de hexameti:e:otetramina,
¿e 0.50 granl0S.
1.. Ic;em íd. de lactato cákico, de
0,25 gramos.
1.. ldcm íd. de laxativo-vegeta'e5.
1.. laem Í<L dé lmninal, de 0.30 gra-
mos.
1.. ldcm íd. de luminal, de 0,10 gra-
mos.
1.. ldem id. de luminal, de o,ol5 gra-
mos.
L. I¿em íd. de melubrima, de 0,50
gramos.
1.. Idero íd. de nitrato bismútico
.. sd>. ", de 0,50 gramos.
L. ldem íd. de oxiciacuro de mercu-
rio, de o,SO gramos.
1.. ldem íd. de opio total (pantopón),
de o~ gramos.
L. Mero id. de paraformaldehido, de
0,25 gramos.
L. Mero íd. de paraformaldehido, de
0,50 gramos.
1.. Idem íd. pectorales.
1.. luem íd. de ¡>el"hidrol de magne-
sio, de 0,50 gramos.
1.. I<lem id. doe permanganato potási-
co, de o,~ gramos.
1.. Ic"m .í,1. de p¡ramidón, de 0,30
gramos.
L. Iclem íd. de piramidón, de 0,10
gramos.
1.. ldcm íd. de plasmo<¡uina-quinina,
de 0,01-0,125 gram-:>s.
1.. ldem íd. de plasmoq1.lina-quinina,
ue 0,01-0,30 gramos.
1.. ldem íd. de polvo de Dower, de
0,30 gramos.
1.. lucm íd. de rivanol, de 0,1O gra-
mos.
1.. luem íd. de ruibarbo, de 0,30 gra-
mos.
L. ldcm íd. de sacarina, de 0,025 gra-
mos.
1.. lclcm íd de sa'licilato de teobromi-
na y sodio, de 0,50 gramos.
1.. ldero íd. de sales de Vichy artifi-
ciales, de 0,50 gramos.
L. ldem íd. de salicilato sódico, de
0,50 gramos.
L. lclero íd. de storarsol, de 0,25 gra-
mos.
L. ldem id. de splfato Quíníco básico
de 0,20 gramos.
L. ldem id. de suHato qulnico básico
grapeadas de 0,2t) gramos.
L. Idem Id. de aur1fonal de 0,50
gra·moa.
L. Idem fJcf. de takadlastan.'1>ep-
sina'1Pa-ncreatina de 0,0'1-0,0'1-
0,06 gramoe.
L. Mero ~d. de tanlgeno de o,SO
8Tamos.
L. Id~ Id. de teobromina de o,JO
gramos.
L, lden1 fd. de teobromina'¡¡umI-
na.l ~e O,~,03 grll411lOt.
L. Id~ $d. de tei1Pina y .c:oclebta
_de 0,05-0,01- gramos.
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L. Pastillas comprimi<1a; de tetrani-
trol de 0,03 gramos.
L. Idem íd. de Ver&mÓ11 de 0,30
¡graanos.
L. Idean íd. de "eronal de 0,50
gramos.
L. Idem íd. de veronal sódico de
0.50 graomos.
L. Pellidol.
1.. Pepsina activa, en escamas.
Títlblo 1 :100.
L. Pepsina amilácea.
L. Peptona de carne. seca.
1.. Peptonato de hierro, líquido.
L. Perhidrol de magnesio al 25
,por 100 (hopogán).
L. Idem de zinc (ectogán).
1.. Permanganato potásico.
L. Petróleo rectificado.
N. Picrotoxina.
L. .Píldoras de yoourb ferroso.
L. Piocta'l1ino amarillo.
L. Pioctanino azul.
L. .Piperacina.
L. Idean· granular, efervescente
(véa6e uropiperacina).
L. ,Piramid6n.
L. Piridina.
L. Pirof06fato de hierro citro-
amoniacal.
1.. Plata coloidequimica (colargoi).
L. Podolilino.
L Polvo de ácido bórico.
E. Idero de ácido citrico.
E. ldero de ácido tártrico.
L Iclem de agar-agar.
E. Iclem de alcanfor.
I.. ldem de arroz.
L. ldem de aZlÚcar de leche.
l.. -Idem de borato sódico bi.
I.. ldem de cantáridas.
L. ldem de carbón YC~~{:tal purilicado.
L. ~. E. Idem de co~nezuelo de cen-
teno.
E. Idem de corteza de' canela de Cey-
lán.
L. i1dtm de corteza de cáscara sa-
grada.
L. ldem de corteza de quina Calisaya.
L ldem de corteza de quina Loja.
1.. ldem de corteza de raíz de gra-
nado.
L Mem de esteatita (talco).
L. ldem de goma arábiga.
L. ldem de goma tragacanto.
1.. Idem de gomo-resina amoniaco.
L Idem de goma-resina asáfatiáa.
L. ldem de gomo-resína euforbio.
L. ¡lJdem de hojas de eucalipto.
L. Idero d-:: hojas de sen previamente
tratadas con alcohol.
oL. Ildem de leño de ruibarbo.
11.. Idem de nuez de Kola.
.Lo Mero de opio.
L. Jdem de óxido plúmbico semivi-
trificado (litargisio).
L. l<km de pi«tra pómez, impalpable.
L. Idero de ralz de altea.
L. Idem de rah de ¡eneiana.
,L. Idem de ralz de ipecacuana.
L. Idem de ratz de ja!ac>a.
L. Idem de ralz d6 petltre.
L. Idem de ra!z de ratania.
L. Idem de ralz de repUz.
'L. IIldem de rizoma de je114Pbre.
IL, Ideen de rizama de helecho
macho.
,L, IIdem de rizona lk lirio de F10-
ren<;ia.
L. Iidem de semilla de cebadilla.
L. Idem de semi'11a de liño.
sSl
E. Polvo de semilla de mostaza.
L. Idcm de semilla de mostaza desen-
grasada.
L. ldem de semilla de nuez vó-
mica.
L. Idem de tartrato ·potásico "bi".
L. ld= tricálcico.
L. Idem tricá1cico adrenalizado.
L. ldem tricáicico fluorado.
L. l-dem tricálcico metilarsinado.
L. 'Idem com;mestJs de cino¡;losa.
E. ldero com,puestos de ipecacua-
na opiados.
.E. Idem dentífricos.
E. Idem gasíferos a1calinos.
E. ldem laxantes (Polvos de Se-
dlitg).·
.E. ldem neutros (Polvos d e
Se1tg).
L. Idem oficinales de nitrato aco-
nítico 3:1 centésÍJIno.
E. Pomada al.oam.forada.
E. Idem analgés:ca de mentol y
salicitaro de metilo.
E. Idero estiJ.rada.
L. y E.. ,Idem meccurial doble.
E. Idean mercurial teTciada,
E. IIdem su1fo-al.calina.
L. Idero de azahar. .
& Mero de brea vegetal.
lE. Idem de brea de hulla al So
por 100.
,E. Idem de extracto de belladona.
E. Idem de óxido de dnc.
E. Idem de precipitado blanco.
E. Idero de ,plata coloide.
L. Idem de popule6n.
E. Idem de protargol al 10 por 100.
L. Pomadas para uso oftálmico
(véase en la Sección II).
L. 'Protargo1.
L. Psocaina.
Q
Quermes mineral (v. h.).
Iclem íd. (v. s.).
R
L. Raíz de acónito.
L. ldem de altea.
L. Idem de bardana.
L. Idero de cimieífuoga racernosa.
L. ldem de colombo.
'L. Idem de gelscmio.
L. Idem de gencÍf!na.
L. Idem de ipecacuana.
,L. Mem de jalapa.
L. ldem de pelitre.
L. IIdem de polígala de Virginia.
L. Iclem de ratania.
L. ldem de ra.gaUz.
L. Idem de zarzatparriUa.
,L. Resina blanca.
-L. Idem de alJll!áciga.
L. ldem de colofonia.
I~. Idem de guayaco.
IL. Idem de 'Pez negra.
L. Resorrbina.
,L. Reaorcina.
L. ,R.etino1.
I,L. 'Riranol.
L. Rizoma de cafia.
IL. Idem de contrayel'ba.
,L. . Idem de eacorzonera.
ILI. Ideen de -grama.
L. Idem de helecho macho.
U ,IaeQ1 de hidraatia.
L Idea¡ de serpentaria.
:L. '1_ de valeriana.
L.R.ójo esocarlata gtedicina1.
1.. Ron de Jamai<:a (botellas),
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1.. Tabletas dc cxtracto de regaliz.
L. ldem de extracto de regaliz con
eucaliptol y mentol.
L. Idem de flor de .Inanzanilla.
Lo I,dem de hojas de té.
L. Takadiastasa (véase Diastasa
absoiuta).
1.. Tanalhina.
Lo Tanato de orexina.
1.. ldcll1 de pclletierina.
1.. Tanigeno.
L. Tanoformo.
L. Tartrato antimónico potásico.
L. Idcm bórico :potásico.
L. Idem férrico potásico.
L Idem sódico.
L. Idem iódÍi:o !potásico.
L. Teobromina.
L. Terpina.
L. Terpino!.
E. Té de Saint-Germain.
L. Tetranitrol.
L. Tetracloruro de carbono para
'liSO ínterno.
L. Tetrayodofenolftaleína sódica.
L. Tigenol.
L. Tintura etérea de valeriana.
L. Tiocol.
r:.. Tiroidina, po,lvo.
L. Tiosinamina.
E. Tópico de Weber.
E. Traumaticina.
L. Traumatol.
L. Trional.
L. Triopaflavina.
L Tuberculina.
L. Tumenol.
L. Ul\Ibaína.
E. Unción fu-erte (ungüento bidi-
gestivo).
E, Ungüento amarillo.
lE. Idem digestivo animado.
E. Idem digestivo mercurial.
E. ldelln· di-gestivo siot111ple.
E. Idem egipciaco (nía·se .elito
-escarótico) .
E. Idero e¡pilopbtico (un'güente de
. ,cantáridas).
,E. Idem Yexieante ordinario.
E. Idem de altea.
lE. Idem de Arceo.
E. Idem de .bálsamo del Peri.
E. ldem de estora,q,u.,
L. ·U~ea. .
1.. Sulfato dncíco purificado.
L. Idem de quinidina básico.
!L. Idem de veratrina.
IL, Sulfito sódico "-bi".
1.. ldem sódico neutro cristalizado
1.. Sulfoferrato de cinc.
L. S u 1f o guayacolato de potasio
(tioco!) .
L. Suliona1.
L. Sulforrkinato sódico.
L. lSuliuro de alilo.
L. Idcm de antimonio (penta).
E. ldem de calcio hip05ulfitadc
(quinti).
L. Idem de carbono.
1.. Idem de potasio .. tri ".
L. ldem de sodio cristalizado.
1.. Sll;:>ositorios de manteca de ca-
cao. huecos.
E. ldem mcdic;nales con principios
activos.
s
L.
T
L.
E.
E.
E.
1..
1..
L.
L.
L.
L.
L.
C.
C.
L.
L.
1..
C.
E.
Lo
1..
L.
E.
Lo
L.
L.
L
L.
1..
L.
L.
L.
L.
L.
E.
E.
E.
E.
E.
E. Solucioo acuosa de vaierian:lto
amónko.
E. Sacaruro de anís. L ldem íd. de valcrianato pofási-
E. Jde:n de hinojo. co aromatizada.
E. Ickm de menta. L. ldcm alcohólica de digitalina
E. Sac<.rato ele cal. al milésimo.
1.. ~acarina. L. 1dcm alcohólica de nitroglice-
L. ~::~:l:·i:l?tJ sódico (Cristalosa). rina al centésimo.
E. S:l1 de Ca~lsbad artificial. L. I¿cm alcohólica de uabaína al
L. 1,10:', de Vichv artificial. ndésimo.
Salicaria. . L. Idcm etérea de piroxilina.
S,,\'c:la:o de al1tipirina (SaEpi. E. Idem etérea de piroxilina rici-
r:11a). nada.
L. Sozo\"odoL
I,:2m de bismuto. 1 Sozo~"odol dc cinc.L. Ic10n• de b~smuto y cerio. J. •
Jd" H 1 • L. S:ov:;rsol.Ici~~~~ ~~ ~~~Ir~~a. E. S:;;~~ó~~~~~ci~~t~r~:i;~;e(;ti.
rele:l] de magnesio. .E. 1dem id. de Han~rn, hipertó.
L. l¿em de metilo. nico ce~ratado, c'sterilizado (1)
1...... LL.~;~: de 111c:-curio básico. E. !t.-:C::l íd. de Hay~!n, hipotóni-I(~c:r:. (~e piréimidón. co. esterilizado- (1).I,~ :r;: oe <;uinina. E. Idel11 í<l. de Havelll, isot6nico,
1e: ":~1 de sodio. '1" d ')'r Ci'tcn Iza, o ~I •:,~ :;)i~il'a (\'é\se Salicilato de E. Idem íd. glucosado, hípertóp.i-
a·:tipirina). co. csterilizado (1).
5a::t. E. Idem id. g!lIcosado, hipotónico,
SJk:cno. e"terilizado (1).
·S:;:o1. E. ld~:n íJ. glucosauo, i,otónico,~a1equ:nina. esterilizado (1).
5a;\·ado. L. ldclll id. gelatinado (véase en
S:t:Jgllijtldas. la Sección II).
Santonina. E. Jdem íd.. gomado, esteriliza.
Saponina. do (1).
Say(}(liha. E. Idem íd., lactosado, hipertóni.
Seho de carnero. co. esterilizado (1).
rcIClll de carnero .p.urifieado. E. hlcJ1l íd., lactosado, hipotónico,
Scmilla de almendro, amarp. esterilizado (1).
IcIcl1I de almendro, dulce. E. Idem íd., lactosado, isotónico,
Idem de ca'cao. esterilizado (1).
I dem de cacao tostada. E. Idem íd., ma.gnesiano, esterili-
IcI('m de ca,!·ahaza. zado (1).
Ic!cm de cólchico. E. Idem íd., sacarosado hiopertóni-
rdem de estrofanto. co, esterilizado (1).
rdcm de haba de Su lp.a'Ci.. E. ldem id., s¡¡¡earosado hipotóni.
I<Iom de lino. ca, esterilizado (1).
Idcm de mostan .eera. E. ldem íd., sacarosado isotónico,
Idem de nuez moscad.. e~terilizal(\o (1).
Idem <le nuez v6lmJi'Ca. :1.. S·.ú,fanHato sÓ'dko.
Jdem de zaragatona. L. ldem cincico.
Sidona!. :L. Sf.IIlfato alumínico potásico cris-
Silicato ,potásico Ií{lui.. (D. talizado.
r.310 a 1.450). L. Ide1l1 aluminico potásko calci.
Solución acuosa de acetat. nado.
E: lcI~:ó[;á~ode acetato plúmbi'C.. t: Ij~:: a~~~k~'quim~camente puro.
c1em fa. ,de ácido 'CaIíb6Bic. L. Idem ddmico.
E (sifones). L. Idem cúprico.
E: i-~~:}t~: ~~~;~~~~~~ ~~i~i~o. L. Id:;:s c(~~~~ ¿á~~;~~ d~\. ba-
E. Ide'm id. df' orea alcalina. ,L. ldem eséri'co.
E. Idem í<!. '.¿ clorhidrofosfat. de L. ldem esparteico.
cal. L. Jdem estrícnico.
Idcm íd. de clorhidrofosfato de L. Idem ferroso comercial.
cal creosotada. L. l'dcm ferroso purificado.
Idcm id. de clorhi'<!rofosfato de L. I'dem ma,gn~sico purifi'Cado.
ca I guayacolada. E. Idem magnésico de~cado.
Ielt"l11 id. de eoloruro férri'Co (D. ,L. Idem manganoso.
1.261). 'L. ldem mercúrico básico (turbit
Idcm Id. de c1oruco <:Í1l-ciCO mineral).
(D. I.454). L. Ml"I1l 1TIer<:úrico "bi".
Iclem lod, de gliterofoaiato. ,L. Idem ,pilocál'lpico.
con1lpue8tos. L. Ide'm potásico.
IeI"m íd. ele hi,poclorito .tS~Hco L. J<Lem qulnico básico.
(DlIkin). . L. Id,mquínico neutro.
Idelll Id. de óxido férrico dia- L. ,Idem sódic~ :purificado.
!izado (D. I.029) . E. Idem ·sódico desecado.
Ideul1. td. -de ,pirofo~ato f~"lG.l L~ l'd= sódico "~r".Sódl'CO. _
E. Idem fil. ile vainilla ti.'; .or\(I) Para el ser-riciohOllPitdu.:tQ ...
1.000. repondrá en matraces Cloez.
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L. Ampollas de azuf.re coloidal de
0'001 gramos de I c. c.
L. Idem de benzoa1o de mercurio
de 0'01 gramos de 1 c. c.
L. Idero de cacodilato sódico de
0'05 gramos de 1 c. c.
L. Idem de cacodilato sódico de
0'10 gramos de I c. c.
L. Idero de cacodilato sódico de
0'15 gramos de 1 c. c.
1.. Idem de cacodilato sódico de
o'zo gramos de , c. c.
L. Idem de cacodilato sódico de
0,30 gramos de , c. c.
L. Idem de cacodilato sódico-gli-
'Cerofosfato sódico-<:2.codila-
to '"de hierro de 0'05-0'10-
0'01 gramos de '1 c. c.
. L. Idem de cacooilato sódico-gli-
cerofosfato sódico-cacodilato
de hierro, de 0'10-0'20-0'02
gramos de z c. c.
E. Idem de cacodilato sódico-tio-
col de. o'05-o'zo gramos de
2 c. c.
L. Iclem de cafeína de 0"0 gra-
111:OS de I .c. c.
L. Idero de cafeína· de 0'210 gra-
mos de I c. c.
L. Idem de canfocarbonato de
bismuto 211 12 por 100 de
I c. c.
L. Mem de carbonalto de bismu-
to al 10 por 100 de 3 c. c.
,E. Idero de cal"J11ín de indigo de
0'02 gramos de 10 c. c.
L Idem de caseína al 5 por 100
de I c. c.
E. Idero de cia.lII'o de mercurio
de 0'01 gram.oa de I c. c.
E. lidero de cianllTo de mercurio-
acoína de 0'0005-0'02 gra-
mo. de I c. c.
E. lidero- de cia.lSI'o de mercurio-
urotropiaa de 0'005-0'0125
gramos de I c. c.
:a Idem de ciaalll'o de mercurio-
nOTocaí.a de clOOO2-0'02 g,ra-
,m06 de I c. c.
L. Idero de ci..mato sódico de
o'r:J2 181I'&!II\OS de I c. c.
Lo Idem de citrato s'Mico al 10
'Por 1'00 de ~5 c. c.
L Idem de citrlllto s6dico al 10
por 100 de 50 c. c.
L. Idem de c1orhidrosulfato qv.l-
ako de 0,50 de I C. c.
LIdero de cloroformo anrJtési-
co de 30 gra.mos.
L. IdemJ de cloformo anestésico
de 60 graiítos.
L. Idem de cloroformo cOll1lpues-
to C.E.G.E.C., pan aneste-
sia.
E.......Idero de cloru!'o cálcico de
0'10 ,grlliJ1lIOl, de 2 c. c.
E. Idem de cloruro cálcico ,;-e 0,25
gramos de :1 C. c.
L. Idem de cloruro cállcico (!(' 0,50
gramos de 5 c. c.
¡L Mero de cloruro cocalnico de
0'01 gramo. de l' c. c.
LIcero de cloruro cocalnico-acire-
iIla1in~ de o'fD-'doooo5 gra-
mos de a c. C\
lE. J:diem de cloruro 'de metitbi-
drutinin. de d02 gt"amos de
1 ~ c. '
pro-
z
Yoduro de calcio.
Idem de estron<:io.
Idero de hierro.
Idem de litio.
Idean mercúrico.
Idem mercu,rioso.
Idem plúniliico.
Idem potásico.
Idem de rubidio.
Idero. de sodio.
Idem de cinc.
L.
L.
L.
L.
L
L.
L.
L.
L
L.
L.
L.
E.
L. Aceite gris al 40 ¡por 100.
(Frascos).
L. Ampollas raquianestésicas "ca-
jas ".
Idero sedantes y contra el
sd10c quirúrgico.
L. Idem dé aceite alcanforado al
10 por lOO, de I c. c.
Idem de aceite alcanforado al
JO por lOO, de 5 c. c.
Idem de aceite alcanforado al
10 por lOO, de 10 c. c.
Idem de aceite alcanforado al
:20 iPor lOO, de I c. c.
I.clem de aceite alcanforado al
::o por lOO, de :2 c. c.
Idem de aceite alcanforado al
20 por lOO, de S c. c.
IdelTl/ de aceite a4canforado-
etéreo al 10 ¡por lOO, de
'1, c. c.
Idcm de a.ceite akanforado-
etéreo al 10 (lor lOO, de
:2 c. c.
Idem de aceite gomeno1ado al
~o por lOO, de I c. c.
Idero '<le aceite gomenolado al
20 ¡por lOO, de :2 c. c.
Idem de aceite gomenolado-al-
. canforado de O'2O-0'IQ en
1 c. c.
Idero de aceite gomenolado-at-
canforado de 0'40-0'20 8'l'Q-
anos de 2 c. c.
L. Idem de aceite gomenolado-
guayacolado de 0'20,-0'10 gra-
mos de I c. c.
E. .Idelll1 de acolna de 0'01 gra-
mos de I c. c.
L. Icl'em de adrenalina de 0,001
,~am'OS', de I c. c.
Idero de adren.a¡lina de 0'0001
iIlram,os, de I c. C. ..
L. y E. ¡dero de agua bideatlla·
da', de 10 c. c.
L. ,litlC'ln rlc arrhenal de. 0,05 Itra-
mo~ de I c. e.
L. I,<1<'m de arl"llenal, de o,ro gra-
Irnos de I c. C.
L. Zumo de cerezas.
L. ldem de frambuesas.
L. ldern de fresas.
L. lclem de granadas.
L. ldem d~ grosellas.
L. ldem de membrillo.
.L. Idero. de moras.
L. ldem de uvas.
L.
L.
1..
L.
1..
L.
L.
L.
L.
L.
L.
(2) Además de las f6rmulas de inyec-
tables que se consignan en esta Soeo::i6n
II, habrán de prepararse en todas las
farmacias cuantaS' soluciones en ampo-
11u le lO'licitlco.
efe"~s-
y
x
v
Yodi1>illa al 40 por 100.
Yoclo bisuJblimado.
YOodoformo oriSit84izado.
Idero en opo1'Vo fino.
YodOlPelPtonL
Yoduro anóoico.
Mero de arsénico.
Idem de arofre.
Ideen: de biamuto '7 emedM.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
E.
E.
E.
E.
C.
E.
E.
E.
E.
E.
íE.
C.
C.
E.
E.
L.
E.
E.
E.
E.
E.
C.
E.
L. Xeroformo.
L.
L
L.
L.
1..
L.
L.
L.
.4
L. Uretano.
L. Cropi,peracina grawular
cente.
L. Urotropina.
E.
lE.
E.
E.
iR.
L.
L.
L. Vainillina.
L. \"alerianato amoOlco.
L. Idem quínico.
.L. ldem cincico.
L. ldem de amilo.
L. ldem de cafeína.
L. \-a!erobromina (véase Soluci6n
acuosa de- valerianato potási-
co aromatizada).
L. \"alido!.
'L ;Vanadato sódico.
L. \"aselina blanca.
L. lciem filante amarilla.
L. ldem filante blanca.
L. lclem líquida.
L. l d~m líquida especial (D. 0,880- l l.-Inyectaoles y envasados
0,890). pios del servicio (2)
\"asógeno líquido.
\"ejigatorio líquido.
Veramón.
Veratina.
Veronal.
\"eronal s6dko.
Vinagre antisé¡>tico.
,Idem alcanforado.
Vinagre aromático.
Idem aromático inglés.
Idun blanco de Tino.
hiem cantaridado.
ldcm de bulbo de cóldúco.
ldem de bulbo de escita.
OlPio comu>uesto. ('Gota. ne-
gras inglesas).
Vino aromoático.
Idem bidigestiTo.
Idcm tl>lanco generoso.
Idem tinto.
Mero yodo-tánico.
Idero yodo-tánico fosfatacl •.
lclcm de carne fosfatado.
Idem .de coca y ko4a.
!ollem de 'drgital com¡puel'to.
Idem de extracto de SDitla.
Idem de gencia'!la,.
Mem de ko1a.
Idem de Miálaga.
Idcm de opio com'pUest. (láu-
dano de Sydenhan).
hiem de Qpio complJleltO llOI'
ferme!lltaci6n (.íd. de ROUI-
seau).
Idcm de pepsina.
Idero de ¡peJ>tona fosfatado.
Idcm de quina Loja.
Idem de QUina Loía. ferruginoso.
Idem de quina, Laja fosfatado.
lVioformo.
Vitelinato argéntico (argirol).
1.. Ampollas de cloruro mercúrico de
0'01 graanos de I c. c.
L. Idem de cloruro m6rfico de
0'01 gramos de 1 c. c.
1.. Idem de c1on¡~o mórfico. de 0,02
gralll()s de 1 C. c.
1.. 1é:em de cloruro mórfico-atropi-
na, de 0.01-0,0005 de I c. c.
L. I(:em de cioruro mórnco-espar-
teina. de 0.01-0.05 gramos de
1 c. c.
L. I ::em de c'ür:I~() quinico básico,
de 0,25 gramc,; de 1 c. c.
1.. I¿<'ffi de cloruro quínico básico,
de 0,50 gramos de I c. c.
1.. Idem de cloruro quínico básico,
cacodi';ato sódico-azul de me-
tileno, de 0.50-0,05-,0.03 gramos
de 2 C. c.
1.. Idem de cloruro de apomorfina, de
0,01 gramos de I C. c.
1.. Idem de cloruro de emetina, de
O,OIZ gramos de I c. c.
1.. Idem de cloruro de emetina, de
0,03 gramos de I C. c.
1.. Idem de cloruro de emetina, de
0,04 gramos de I c. c.
L. Idem de cloruro de heroina, de
0,01 gramos de '1 c. C.
E. Ideml de cloruro de tropacocaína,
de 0,05 gramos de I C. c.
E. Idero <le cloruro de tropacocaína,
de 0,10 gramos de I c. c.
1.. Idem de colargol, de 0,05 gramos,
de 5 c. c.
L. Idcm de colesterina al S por 100,
de S c. c
1.. Idem de colesterina y alcanfor, de
0,10-0,20 gramos de 2 c. c.
L. 1dC'm de colesterina compuestas
de 2 c. c.
I.. IdeJln de digitalina cristalizada,
de 0,0001 gramo de 1 c. c.
I.. Idem doe efetonina, de 0,05 gra-
mos de I c. c.
1.. Idem de electrarg-o'j, de 5 c. c.
1.. Jdern <ie elcctroplatinol, de 5 .:. c.
L. Idem de ergotina, de 0,10 gramos
de I c. c.
L. Idem de ergotina Ivón, de I c. c.
1.. Idem de escopo!amina y morfina,
;:le 0,0005-0.01 gramos de I c. c.
E, I;:lem de estipticina, de 0,10 gra-
mos de I c. c.
L. I<km de estiraina, doe 0,10 gramos
de 1 c. c.
E. Id«n de estrofantina, de 0,0001
gramo de 1 c. c.
T-. y E. Idem de éter etílico, de 1 C. c.
L. Idem de éter etílico para aneste-
sia, de 30 gramos (3).
L. Mcm de éter etílico para aneste-
sia, de 60 gramos (3).
L. Idem' de éter etílico para aneste-
sia, de 100 gramos (3).
Lo Idem de glicerofosfato s6dico, de
0,20 gramos, de 1 C, c.
E. Idem de e~IlI, de O,al' gramo,
de' 1 e, c.
E. Idcm de eucodal,de 0,02 ~ramos,
de 2 c, c.
Lo Idem de e~verina, de 0,03 ~r.­
mos de 1 C. c.
L, Idem de eupa.verina-atropina, de
0,03-0,0005 de 1 c. c.
L. ldern de ¡licerofoS'fato sódico-
(3) ,Podrán· ~11lIPla_rse lu ampollas
por frascos de tapón metálícO, a rose'"
que se devolverán al I,.aboratorio pata
nueva utilización. .
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arrhenal-estricnina, de 0,10-0,05
0,0005 gramos de 1 c. c.
L. Ampollas de glicerofosfato sódi-
co-eacodilato sódico - estricnina-
antineurasténicas, de 0,10-0,05-
0,0005 gramos de 1 c. c.
L. ldem de glkerofosiato sódico-ca-
cod:lato sódico - estricnina-anti-
neurasténicas, de 0,20-0,10-0,001
gram,,;s de I c. c.
1.. Idem á" g;icerüarséllicu-nucleinado
sódicas con estricnina, de 0,10
0,05-0,05-0,0005 de I c. c.
L.' y E. ldem <le gOllilcrina, de 0,10
gramos en 5 c. c.
L. y E láem de gonacrina, de 0,025
gramos en' 5 c. c.
L. Idem de guayacol compuestas. de
'1 c. C.
E. Idem de hioSiCiamina, de 0,0005
gramos de I C. c.
E. ldem de hiposulfito sódico, de
0,10 gramos, de 1 C. c.
E. ldcm de hiposulfito' sódico, de
0,25 gramos de I C. c.
L. Idem de lecitina y cO'lesterina, de
0,10-0,01 gralll()S de 1 C. c.
L. Idem de lecitina y co1esterina, de
0,20-0,00 gramos de 2 c. c.
E. Idem de teme <le 1 C. c.
L. y E. Idern de leche, de S c. :.
L. y E. ldem de lumina}, de 0,20 gra-
mos de ,1' c. C. .
L. y E. .Jdem de nitrito de amilo, de
0,50 c. c.
E. Idero de nitrito de sodio, de 0,02
gramos de I c. c.
L. Idcm de novocaína, al 0,50 por
100 de 10 c. c.
L. Id~l de novocaina, al 0,50 por
100 de SO c. c.
L. idem dc novocaína, al 1 por 100
de 10 c. c.
L. IIdem de novocaína, al 2 por 100
de S c. c.
L. ldem de novocaína, al 2 por 100
de 10 c. c.
1.. y E. ldero de novocaína y adre-
nalina, de 0,10-0,ססOO5 gramos
en 5 c. c.
L. y E. Idem de novocaína y adre-
llaEna, de 0,20-0,0001 gramos
en 10 c. c.
L. rdero de novocaína estovaína-adre-
nalina, de 0,005-0,01-0,ססOO4gra-
mos de l' c. c.
L. Idem de novas-urol, de ¡ c. c.
L. Idem de novasurol, de 2 c. c.
L. Iclem de opio total, de 0,05 gra-
mos de '1 C. C.
L. 100m de opio total, de 0,10 gra-
mos' de 2 C. c.
L. ~ E. Idero de salici1ato sódicG, de
0,25 gramos de I c. c.
L. 'Y E. J:clero de salici'lato sódico, de
0,50 gramos de 2 C. c.
L. Idem de succinato básico de his-
muto al 10 por 100, de 3 t:. c.
L. ldem de suero ~Iatinado, de 25
tentlmetros cúbitos.
L. Idem de suero gelatinado, de 50
centlrnetros cúbico••
L. Idem de suero S'ClI-tinado, de 100
centlmetros cúbicos.
E. lIdero de sulfato atrQipico, de, gra-
mos 0,00025 de 1 c. c.
L. Ildem de &wfato atrópico, de gra-
mos O,OOJ de 1 C. c.
L. Idem de sulfato eS'PQrteico, de o'~S
gramos de 1 1.:. c.'
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L. Ampolla; de sulfato eSlParteico Y
estricnilla, de 0,05-0,001 gramos
de I c. c.
L. Idem de sulfato estrícnico, de
0,001 gramos de ,1 c. C.
E Idem de suifato n;,agnesico-clon:-
ro magnésico. de 0,25-0,25 gra-
mos de 2 ·c. c.
E. ldem de suiíoguz.yac0lato potási-
CO, Got.: O,:.:ü granlGS de .2 c. c.
E. Idem dc sulicg~ayacolato potási-
"':0, de 0,50 gramos de 5 c. ::.
1.. ldem de suHuro de alilo compues-
tas, de 3 c. c.
E. Idem á" tio5inall1¡na-sali~i':ato só-
dico, de 0,10-0,20 gramos de 2
. centimetros cúhicos.
,E. Idem de trinitrina, de I c. c.
E. ldem de tripaf1avina, de 0,05 gra-
lll()S en 10 c. c.
L. Idem de tripafiavina, de 0,10 gra-
mos de 5 c. c.
E. ldem de tripaflavina, de 0,20 gra-
mos de 10 c. c.
L. y E. .I.dcm de urotropina, de ("50
gramos de I C. c.
L. ldem de urotropina, de 2 grall',os
deSc.c.
E. Idem de urotropina-salicilato sódi-
co-diuretina, de 1-0,40-0,10 en
5 c. c.
E. Idero de urotropina-sa¡;cilato séui-
co-diuretina de ~,80-o,20 en
S c. c.
E. ldem de urotropina-piperacina-yo-
duro sódico, de 0,25-0,15-0,04
tgfamos en 2 c. c.
L. Idem de uabaína, de 0,0005 gra-
mo.en I c. c.
L. Idem de uabaina, de 0,00025 gra-
mos en I c. c.
E. I<km de yc.uipina al 20 por 100, de
1 c. c.
E. ,Idem de yodip:na al 20 por lOa.
dc 2 C. c.
E. y L. hkm dc y<Xlip:lla al 40 por
lOO, de I c. c.
E. y L. Idcm de yo-div:na al 40 p'Jr
'100, Kie 2 c. C. ,
:L. Idem de yodobismutato quínico al
10 por lOO, de 3 c. c.
L. Idcm de yodoformo com¡>ueSlJ',
de 2 c. c.
L. Idcm de yoduro mercúrico, ,e1<:
0,01 gramos en I c. c.
'L. Idcm de yoduro mercúrico, d~
0,01 gramos en I c. c. (solución
oleosa). '
¡L. IIdcm de yoduro mercúrico, de
0,02 gralll()s' en 2 c. c. (solució¡;
oleo·sa).
L. Pa.pel químico (Fayard) "t?bo".
L. Pasta antiflogística oon caohn en
botes de dos kilos y medio.
L. lLdem Ilntíflog,ístíca con caolin ero
'botes de un kilo.
L. Ihlem Ilntiflog,ística con caolin ~n
'botes doc meidío kilo.
L. !ñem dentnrica en tubos' Rraooes.
L. ' 'Idem dentifrica en tubos media-
nos.
L. ldem de Alibour, fuerte, en tubos
grandes.
L. Idem de AHlbour, débil, en tubos
,grande••
L. [dem de kido pirogá.lico conl-
puesta al S por lOO, tubo gran-
de.
J:.. Idem de J kido pirogálico com-
puesta ail ::lI por 100, tubo grande.
.¡.;. Wem de aDtrarol-óxido de cinc
en tubos medianos. '
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1.. ,Pasta de azufre-óxido de ciDc en
tubos grandes. .
L. I1dem de azufre-aoeite de cade-
óxido cíncico, tlilos grandes.
L. Iclem de azufre-brea-mtneral-óxi-
do cindco tubos grandes.
LIdero de Duret, tubos grandes.
L. ,Iclem de Lassar, tubos grandes.
L. ,Idem dc Lassar, con báisamo del
Perrú, tt1lx>s grames.
L. Idem de Lassar, con áddo salicíli-
co, tubos grandes.
L. Idem de minio cOIlQuesta, tubos'
grandes.
L. Idem de óxido mercúrico com-
puesta, tubos gran<ies.
L. Mem de óxido de cinc-ictiol, tu-
bos grandes.
L. ldem de óxido ue cinc-naftalan,
tubos grandes.
L. Iclero de óxido de cinc-tumeno~
tubos grandes.
L. Pastillas comprimidas de cloruro
mercúrico (bocales).
L. Pomada de cloramina al J,SO por
100, tubo pequeño.
L. Idero de c10ramina al J,SO por
lOO, tubo mediano.
L. Iclero -de c1Qramina al I,SO por
1100, tugo grande.
L. Iclero de c1Qramina al I,SO por
lOO, en tubo especial para ser-
vicios hospitalarios y dc Cuer-
pos, de cuarto de kilo.
L. Idem de eíetonina, en tubo espe-
cial para rinología.
L. Idem de pellidol, en tubo peque-
ño.
L. ldem de pellídol, en tubo mediano.
L. Idero de rojo escarlata, en tubos
medianos.
L. Iclem de rojo escarlata, en tubos
grandes.
L. I.dem oftálmica de argirol, cn
tubo especial.
L. ldem oftálmica de cloramina,
en tubo especial.
L. Idero oftálmica de colargol, en
tubo especial.
L. Idem oftálmica de cloruro pi-
•Iocárpico, en tubo especial.
L. Idem oftálmica de dionina pi-
locarpina, en tubo especial.
L.ldem oftálmica de dionina-atro-
pina, en tubo especial.
L. Idem oftálmica de cloruro pi-
local'Pina, en. tubo especial.
!L. Idem oftálmica de euftalmina-
cocaína, en tubo especiat
L. ildem oftá'lmica de homatropi-
na, en tubo esxcial.
L. I.dem oftálmica de noviformo,
en tubo especial.
L. ldem oftál:mica de noviformo-
atropina, en tubo especial.
L. llC1cm oftálmica d.e noviformo-
atropina-cocalna, en tubo espe-
cial.
L. ,Mem oftálmica de noviformo-
dionina, en tubo especial.
L. ,IlC1cm oftáLn].ica d.e novifornlo-
dionina-atropma, en tubo espe-
cial.
L. Irdem oftálmica d.e noviformo-
dionina-pilocarpina, en tubo es-
pecial.
L. I<k:m oftálmica d.e noviformo-
escrina, en tubo especial.
L. ldem oftálmica de optoquina, en
tubo especial.
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.L. (pomada oftálmica de óxido mer-
'CÚrico amarillo X por Joo, t\i)o
especial.
L. ildem oftálmica de óxido mercú-
rico aJllQrillo, 2 por lOO, tubo
especia!.
L. Idem oftálmica de óxido mercú-
rico amarillo 5 por 100, tubo
especia!.
L. Idem oftálmica de óxido mercú-
rico affiQrillo 10 por lOO, tubo
especia!.
L. Idero oftálmica de óxido mercú-
rico amarillo r2' por 100. con
atropina, en tubo especia!.
L. Idem oftálmica de óxido mercú-
rico rojo al 2 por 100, en tubo
especia!.
L. Idem oftálmica de óxido mercú-
rico rojo al 5 por 100, en tubo
especia!.
L. Idem oftálmica de sulfato atrópi-
co, en tubo especia!.
L. ldem oftá)mico de sul<fato esérico
en tubo especia!.
L. ldun oftálmica de vioformo, en
tubo especiat
L. ldem oftálmica de xeroformo, en
tubo especial.
L. Mem oftálmica de xeroformo-
atropina, en tubo especial.
L.Idem oftálmica de xeroformo-
dionina, en tUlbo especial.
L. Iclem oftálmica de xeroformo-
eserina, en tubo espedal.
L. ,Idem oftálmica de yodoformo. en
tubo especial.
L. lIdero oftálmica <k: yodoforme,
atropina, en tubo esopecial.
L. Jdem oftálmica de yodoformo,
tdionina. en tubo especial.
L. lIdero oftálmica de yodoformo.
aserina, en tubo especial.
L. .I<km profiláctica antivenérea. en
tubos.
L. Sales Iitinatdas (en sobres). •
L. Vaselina esterilizada, en tubos pe-
quefios.
L. ldem esterilizada, en tubos me-
di8ll1os.
,L. Idem e5teri1ízatda, en tubos gran-
des.
1.. .Ióem boricada, en tubos medianos.
L. Ldem boricada, en tUbos pcquefios.
iL. .Idem mentolada, en tubos media-
nos.
L. ldem mentolada, en tubos peque-
lioso
IIJ.-Productoa farmac6uticoa
eapecialiAdo..
'1.. Ampollas de cloruro de -etilo, de
30 gramos.
L. I~ de cloruro de etilo, de so gra-
mos.
.L. Mem de cloruro de etilo, de 60
gramos.
L. ldem de cloruro de etilo, de 100
gramos.
L. ¡[den ~ haptinógeno.
L. Digaleno.
L. ·Lanolatdo Insa, en botes' de 'lO
gramos.
L. 'Mitigal "frascos".
•1.. Nal"bol, en cajas de 10 gramos.
L. Nate'1, en botes.
L. Nateína, en ca.jas.
L. NeosalvarsÁn, dosis 1 de o,JS
gramos.
1..[dem, dosis Il de O,$) gramos.
L. Idem, dosis nI de oAS gramos.
S8S
L NeosalvarsáD, dosis IV de 0,60
gramos.
L. Mem, dosis V de 0,75 gramos.
L. ldem, dosis VI de 0,90 gramos.
.1.. Idero, dosis X de l,SO gramos.
1.. IIdem, dosis XX de 3,00 gramos.
1.. ldem, dosis XXX de 4.50 gramos.
L. Novarsenobenrol, dosis 1 de 0.15
gramos.
L. hlem, dosis II de O,JO gramos.
LIdero, dosis 1lI de 0.45 gramos.
L. ldem, dosis IV de 0,60 gramos.
L. 'Mero, dosis V de 0,75 gramos
L. Idem, dosis VI de 0,1)0 gramos.
L. Idem, dosis X de 1,SO gramos.
L. ldem, d3sis XX de 3,00 gramos.
L. Idem, dosis XXX de 4.50 gramos.
L. Sulfarscnol A. de 0,005 gramos.
L. Idem B. de 0,01 gramos.
L. ldem C. de 0,015 gramos.
L Idem D. de 0,Q2 gramos.
L. Idem E. de 0,03 gramos.
L Itdem número 1 de 0,06 gramos.
L. Jdem número z· de 0,12 gramos.
L. Idem número 3 de 0,18 graffiQs.
1.. Idero número 4 de 0,24 gramos.
L. IIdem número 5 de O,JO gramos.
L. ldem número 6 de 0,36 gramos.
L. Idem número 7 de 0,42 gramos.
L. ldem número 8 de 0,48 gramos.
,L. !I'dem número 9 de 0,54 gramos.
L. Idero número lO de 0,60 gramos.
L. lIdero número JI de 0,72 gramos.
a.. Jdem número 12 de 0,84 gramos.
1.. Jdero número 13 de 0,96 gramos.
L. .Zotal, en latas de soo gramos.
iL. Idem, en latas de cinco kilos.
IV.-Cura.
L. AlgodOO fenicado al 5 por lOO,
'Paquetes de lOO gramos.
L. 'Idem fenitado al 5 por 100. pa-
r;Iuetes de 2SO gramos.
1.. I~ hidrófilo cO'ffilPrimido. caja
de 10 gramos.
L. Idero hidrófilo comprimido, caía
Ide 215 gramos.
L. Idem hidrófilo, paquete de SO
gramos.
L. Idem hidrófilo, paquete de lOO
gramos.
L. Idem hidrófilo, arrollado de 0,15
metros an&1o, paquete de 2'SO
gramos.
L. IIdem hidrófilo, arrollado de 0,30
metros andto, p~te de 250
gramos.
L. J.dem mento'1ado "cajas".
L. 'Idem yodado, frasco de 50 gra-
mos.
L. Catgut Hi9pamer, núms. 000, 00,
0, x, ~ 3. 4, S, 6 y 7 "tubos".
L. I'dem Hispamer, cromado, núme-
ros 000, 00, 0, 1, .z, 3, 4, 5. 6
y 7 "tubos".
,L. iIdem Isa, aséptico, ooms. 0, 1, 2,
3, 4, S y 6 "tlllbos".
L, Idem Isa, cromado, núms. o, 1, 2,
3, 4, S, Y 6 "tubos".
L. IIdem Kalmerid, hoct'V iMe, sencillo,
núms. 000, OO. 0, 1, ~. 3. y
4 "tebos".
L. idem Kalmerid, hervible, cromado,
de 10 d'las, núms. 000, 00, O, 1,
~, 3 y 4: "tubos".
L. J4em Kalmerid, Mt'Vible, cromado,
de 210 días, nlÍmS. 000, 00, 0, 1,
2, 3 Y 4 "tubos".
L. Jdem Kalmerid, bervible, cromado,
de 40 dias, núms. 000, 00, o, J,
2, 3 Y 4 "tubos".
L. Catg,lt Kalmeriü, no hervible, sen-
ello, nún}s. 000, 00, o, 1, 2, 3,
\" .. "tubos".
L. lüé:n Kalmerid, no hervible, cro-
111::.do, <l~ 10 <.lías, núms. <x>o, 00,
-0. 1,2,3 y .. "t\!bos·'.
L. k,;u Kalmaiu, no her\":i:>le, cro-
:~l:l(~OJ de 20 días, núnls. 000, '00,
0. l, 2, 3 Y 4 "ttl'OOS ".
L. ;'~t:ll Kalmerid, no h~r\"ible, cro-
l1l3.~i J, <le ";0 días, nÚlns. 000, 00,
'J. !. 2, 3 y- 4 "tubos".
1.. !<::c;n c;teriliz;¡uQ, asépt:co, ¿e..l0s
;:~':-;lS. o, 1, 2, 3 y ..¡. " tubos ...
L. 1·:::(:11 esteri:ízauo, crcm3.do, de
:1_'5 ~UnlS. 0, 1, 2, 3, Y 4 -tubos".
L. C~;·.1;'J;a qu:rurgic~, en rollos, en
paq;,¡etes de 500 gramos.
L. (c:r:;lresas de ga;a y algodón de
0.0, por 0,10 m. "Caja de 10".
L. Idem de gasa y algodón, de 0,10
por 0,15 "Caja de 10".
L. Ide:r, de gasa, cosidas, cuadradas,
<:'e 0,40 por 0,40 metros h so-
bre"
L. hk:l1 de' gasa, cosidas, cuadradas,
de 0,20 por 0,20 metros h so-
bre".
L. IJClll de gasa, cosidas, rectangu-
lares, de 0,45 por 0,60 metros
.. sl~·bre".
L. !lktn de gasa, cosidas, alargadas
~'n ,.!i:;mínuciún, de 1,90 a 0,30
metros "C<lja".
L. h:"ll1 de gasa, cosidas, esterili:¿a-
dai. cuadradas, de 0,2'0 por O,ZO
llletrOs, en bote metálico de 20.
L. J,km de gasa, cusi¡J;¡,;, t'sterilíza-
<la-, cuadradas, de 0.2'0 por 0,20
m-etro,;, en ¡)(JI<: metálic(J de 10.
\.. ld~a1 de gasa bidrúfl1a, e,teriiiza-
':;\'. de o,ro por 0"10 metros,
en b,,(e lIletál ico de 20.
L. ¡dclli de gasa h:drótila, esteriliza-
(i::>. de 0,20 por 0,40 met ros.
<\1 hote metálico de 10.
L. Cría de Florencia, tubo de una
hebra fina.
L. ¡(km de Florencia, tubo de una
hdJra mediana.
L. hklll de Florencia, tubo de una
hehra gruesa.
L. Idcm de FJ()rencia, tUlbo de diez
IH:bras finas.
L. ld~m de Florencia, tubo de diez
hebras medianas.
L. Idem de Florencia, tubo de diez
hehras gruesas. .
L. E'lUipo tocol6gico en estuche.
L. Escayola para vendajes en 1atas
<k un kilo.
L. ESlJaradrapo aóhesivo en frio, ca-
rrde de un metro por diez mm.
L. I<lem adhesivo en fria, carrete de
un ltl()tro por 25 mm.
L. Iclem adhesivo en frio, carrete de
dl1CO metros por ~S mm.
L. Ickm adhesivo en frio, carretes
de diez metros por cinco centi-
metros.
L. Ga~a hidr6fila, rollo de 0,05 me-
tros por 10 metros.
L. Id'C11'1 hidrófila, rollo de 0,10 me-
tros por 10 metros,
L. M<'m hidrófila, rollo de O,IS me-
tros por 10 metros.
¡L. 1<km hidrófila, rollo de o,23S me-
tros ¡lor 10 metros.
L. Idem hidrófila, de O,SO m. por un
metro .. sobre"•
L. Mem hidrófila, de un metro por
un metro "Iobre".
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L. Gasa <..n tiras, con borde, esterili-
zadas, de O,Ool m. por ;) m.
•. tlIDo " .
L. Idem yoJofórmica al 10 por 100,
de 0,10 m. por 5 m. .. rollo".
L. Idcm yc<loiórmica ..1 10 por 100,
de 0,235 Ir.)r 5 m. "rollo" .
L. Idem yodoiórmi-:a al 10 ?Or 100,
en tiras de 0.05 m. por 0,50
rr~oetr03 "t:as(:o de 10'-
L. l-I:lo <..~ I:I< ~~n¿a cr"..1dc, núme-
ros 12, lO, 20, 25, 33. 45 Y 70
"C2.r:-ctc3
L. Idem ele Ho::md·) ob;Cüro, nú..ne-
~GS 12, I~, 20, 25, 35, 45 Y 70
carret~;; -.
L. Mack:nstoch, de 1 por 1,12 ro.
"sobres".
L. Seda esteriilz:;.¿a, núm;. 00, 0, 1,
2, 3, 4, 5 Y 6 "tuws".
L. Idtm prctecto~a, de O,:!O m. por
un metro .. sebre H.
L. Tafetán ingles en hojas .. sobre
de 10 hojas".
L. Idem inglés en hojas períor<.das
"libritos"•
L. Ten.:lón de Co'inguro kaJmerid,
números o, 2, 4, 6 y 8 "tubos".
L. Tubo de cauC'ho rojo, para dre-
najc de'; núm. o "metros".
L. Id.cm de C<lUcho rpjo, para dre-
naie dd núm. 1 "metros".
L. Ickm de cauello rojv, para dre-
naje del núm. 2 "metros".
L. Idoen! de C<lucho rojo, para dre-
naje .dd núm. 3 "metros".
L. Id<:m de cam'1I0 roj", para dre-
naje lit,] núm, 4 "metros".
L. I(km de c;ludlll rujo, para dre-
713)(' oel núm. 5 "metros".
r.. \'t'Il<1as Cambric, de 0,05 metros
p<Jr 5 metros.
L. Idem Cambric, de 0,07 metros por
5 metros.
L. Idem Camhric, de 0,10 metros
por 5 metros.
L. Idem Cambric, de 0,10 metros
-por 10 metros.
L. Idem escayoladas, de 0,05 metros
por 5 metros.
L. .Idem de gasa hidrófila, <k 0,05
metros por 5 metros.
L. Idem d~ gasahidrólila, de 0,07
metros' por S metros.
L. I<1em de gasa hidrófila, de o,to
metros por S ~tros:
V.-Material de elaboraci6n.
L. .AmIpollas· de vrorio neutro, vacías,
de 1 c. C., blanco y topacio.
L Idem de vidrio J:leutro, vacías,
de 2 e. C., blanco y topado.
L. Idem de vidrio neutro, vadas,
de S C. c., blanco y topacio.
L. Ildem de vidrio neutro, vadas,
de 10 c. e., blaneo y topacio.
L. I<!em de vidrio neutro, vacías,
de as c. c.
L. 1dem de vidrio neutro, vaclas,
de 30 c. c.
L. ,I<!em de vidrio neutro, vaclas,
de SO e. c.
L. Iclem de vidrio neutro, vaclas,
de 60 c. c,.
L, I~m de vidrio neutro, vacfas,
de 100 c. c.
L. Idem de vidrio neutro, vaclas,
de 300 c. c.
L. Baldeses.
. C. Bolsas' de papel ~IUlosa, impre-
sas, de diversos tamafios.
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L. Cajas de aluminIO, pa~a pildoras
troqueladas.
L. Id,,·m de cartón, para 10 ampollas.
L. Idero <.le cartón, ¡lara u;:a ampolla.
L. Idt'ln ¿e cart011, para P~lJé:,;s, con
<ti4.t:~ta i:ni>r~sa oJ t:-I..llIUelad..
<.le ~os ¡:Únr5. 2. 3, ..+ y 5.
L. Idera de cartón, ;J:lra p;idoras,
C~':l ('t:t.:i~e:.a :nl?:-e:<l. (; ([o4.:.¡~Ia­
¿a de :05 nún~. 2, 3, -+, .5 y ó.
L. Idem de ::a:-tón, para PO:\-ú5, gran-
des.
L. Idem de cartón, par:;, ;:1<;!vos, me-
díaIl2.S.
L. ldem de cartón, para polvos, pe-
queñas.
L. ldem de cartón, para sellos, -:,:m
et:queta ¡m¡:J~esa o tro,pC:2.d:.,
tamaf1,v grande.
L. ldem ¿e cartón, para óel1os, COI::
etiqueta impresa o troquelada,
tamaño mediano.
L. Idem de cartón, para sellos. con
etiqueta impresa o troquelada,
tamaño pequeño.
L. Idem de hojalata, para 6 ónú,s.
grandes.
L. Idem de hoja';ata, para ti supos;-
torios.
L. ldcm de madera, para pomadas
y tU1güentos, de 30 gramos.
L. Idem de m.daa para Ih'lIlacias ~.
ungüentos, de 60 gramos.
L. Cápsulas de papel plegado, para
botellas, de los núms. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7.
C. Carbón vegetal.
C. Idcm de cok.
L. Cartón ondul1do, en rollos.
L. Corc.hos surtidos.
L. Cuerda o bramante.
L Esponja común.
1.. E~tameíía blanca.
1-. Etiquetas en ¡h,pd blanco. ím!>re-
sas, para rotular las prescrip-
dones para uso interno de las
dínicas.
L. Idem en papel naranja, impresas,
para rotular las prescripciones
para uso externo de las clínicas.
L. Mem de precripción, tamaño gran-
de.
L. I¿em de precripción, tamaño me-
díano.
L. ldcm de prescripción, tamaño pe-
queño.
L. Idcm para rotular, impresas en
color violeta.
L. Edem de indicación de usos:
AJgítese al usarlo.
Uso "cáustico".
Uso "colirio".
Uso "colutorio".
Uso enema.
Uso externo.
Uso friociones.
U.SO gargarismo.
Uso guárdese de la luz.
Uso inyec-ción.
Uso inyeeción hipodérmica.
Uso indicaldo.
Uso instilaciones.
Uso inkrno.
Uso lociones.
Pulverizaciones.
Para tOlmar a cucharadas.
Para tomar a cud1araditas.
Para tomar a gotas.
Para ul1lturas.
Para. veneno•
Para vomitivo.
Núm. l.
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úm.2.
Úro·3·
'úm. ot.
F~;lnela blanca.
jaÍJon común para la lÍtn1Pieza.
L:ÍJ~o recetario.
lék.l1 de Cargo y Data.
·Ix;:a (combustible).
Ll~'lZ0 de algodón.
lccm de hilo.
X2:;'es o tarjetas.
Pa::,el blanco para envolver, Sll-
t::l2.~O.
l:':'c~:i. cei. ..llcs3., inlprcso, pa~J. e::-
yoh-er.
ICe:" cristal.
lri<':::l de cocores.
lde,m de embalar.
¡ ldem de embalar en bolsas.
L. lcl"m de filtró blanco redondo.
L. ldem de filtro blanco especial
pa~a a-eeites.
L. ldem de filtro blanco eS12ecial
;Jara jarabes.
L. ldem de hoja de estaño.
L. Idel1l de Manila.
L. PerCllina blanca.
C. P"trdcJ para combustible.
1.. Pl.-lta laminada en libritos.
1.. Tramilla de colores.
L. Tl:!),'S de estaño esmaltados y
gr:1bados, para pomadas, de
15 :;ramos.
1.. IdCln de estaño esmaltados 1
gra bados, para pomadas de
,)0 :.~r¡\nlOS.
t.. ldl'lll (le estaiio esmaltados 1
·."rabados, para pomadas de
¡ 10 g ralllOS'.
L. \'a~('j de papel im-permealiza-
..1.J'. con tapa, impresos de JO
gramos.
L. Iuu1t de papel imiPermealizados,
l'-"l tapa, impresos dc (Jo gra-
H!U3.
'l.-Medicamentos con envase espe-
cial para suministros con cargo.
L. Aceite de hígado de bacalao
c:aro "frascos ".
L. ldelll de hígado de bacalao fcrrtl-
~iI1V$0 ufrascos"
L. Ampollas sedantes y contra el
5choc quirúrgico '·cajas".
L. 'Idem de aceite alcanforado al
lO por 100 de l. c--e. "cajas".
L. Idem de aceite llilcanforado al
10 por 100 de 5. ·c-c. "cajas".
4 ldem de aceite alcanforado al
10 por 100 de 10. c-c. "cajal".
L. ldem de aceite al'canforado al
20 por lOO de l. c-c. "cajal".
L. ldem de aceite alcanforado al
20 por 100 de 2. c-c. .. cajal ".
L. Idem de aceite alcanforado al
:20 por 100 de, 5. c--e. "cajaa".
L. ldem de aceite' gomenolado al
20 por 100 ~ l. C-c. "cajal".
L. lclem de aceite gomenolado al
20 por 100 de 2: C-c. "~Jal".
L, ldem de aceite gomenolado al-
canforado de 0,20-0,10 gramos
en 1 c. c. "ca;as ". .
L. Idem de ll'ceite gomenolado-al-
eanforado <te 0'40"0'20 gramos
en 2 c. c.
L. Idoem de aceite gomenolado guaya-
colado de 0~-Gtl0 IIrunoa en
I c. c. "cajas".
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'"L. l,m-pollas de arlrcn:lin~ ~.e 0'001
gramo en 1 c. c. cajas
L. l¿em dé agua biúcsUada de 10
c-c... cajas.
L. IÚ';"'in ce <i:";-~l.:nal cl~ 0'05 gr:iinc~
el 1 (. C. .. ,;ajas
L. Id(,ra d~ ¿:'=-~':~'L::al Ct,; 0:10 gr~.r¡:(}:::
(,.11 1 (. C. ··c<:.~as··
L. Idém de benzoato de mercurio
C~ 0'01 g:·a~r..<Js e~l 1 C..... "(~.:l­jas .,
L. ldém de cacoQilato sódico ne
O'CJ5 .;r!'all:05 ~:1 1 c. C... C::j2S-'
L. ldem de cacodila:o sódico <le
(l::ú giú:!}OS e:: 1 -:. C. "caj.i.s··
L. ldem dé cacodilato sódico de
0'15 g:-a:n..::s en 1 .:. c. "ca.ja~ 1',
L. 'Idem de cacodilato sódico d;:
o'::xJ granlGS en 1 c. c. ":;aja~".
L, I.dem de cacodilato sódico de
0.30 gramc s en 1 c. C••• caj as ,.
L. Idem de cacodilato sódico-glice-
ro:()sÍato soo:co--Glcodi:ato de
hierro dc o'05-0'ro-Q'01 ~',time-s
en 1 c. C. ··,caj.as"..
L. Idem de cacodilato sódíco-glí-
cerofosfato soo:co-<:accd:i;.to c:e
,hierro de O,I~'2'?-Q,02 gra-
mos en 2. C·C. caJas".
'L. Idem de cafeína de 0.10
.gramos en 1 c. c., "cajas",
L. Idc1I1 de íd. de 0,:0 gramos
en I C. c., .. cajas".
L. I<lean <le can'Íocarbonato de
'bismu10 al 1'2 por 100 de
I C. C., "cajas ".
L. ldem tle carbonato dc bismu-
to al 10 por 100 de 3 c. c.,
"cajas ".
L. I<icm de cianuro mcrcúrico de
0,01 gramos en 1 c. c., "ca-
jas ".
L. Idem de cinamato sódico de
0,02 gramos, cn I c. c., "ca-
jas ".
L. I<lcm de clorhidrosulfato quí-
nico de 0.50 gramos, en I
c. c., "cajas".
L. Idem de cloruro cálcico de 0,50
graanos, en S c. c., "cajas".
L. Idem de cloruro cocainico de
0,01 gramos, en I C. c., "ca-
jas".
L. Idero de cloruro mercúrico de
0,01 gramos, en 1 c, c., ".::a-
jas".
L. Idem de cloruro mórfico de
0,01 ·gra.mos, en 1 c. c., "ca-
jas"..
L. Idettn de cloruro mórfico d e
0,02 gra.mos, en 1 c. C., .. ca-
jas".
L. Ideen de cloruro mbrfico y
atropina. de 0,01-0,0005 gra-
mos, en 1 c. c., "cajas".
L. Idean de cloruro módico y es-
¡partetna de O,Ol-0,OS gramos,
en I c. e., "caja.".
L. Idem de cloruro qufnico bi-
aico de 0,25 gramos, en 1
c. e., "cajas".
L. Idem de cloruro qufnico bi-
sico de 0,50 gramos, en 1
c. c., "cajll8 ".
L. Idean de cloruro qufnico bi-
sÍlCo..ca.codil:a.llo, 6I6ldicc>aw4
de metileno d'e 0,50-0,05-0,03
ga¡mos, en 2 e. Co, "caju".
L. ....mpollas de dúruro' ele a<'Júlr..oi'ti-
Jla de 0,01 gramos, en I
c. C., "C~H.
L. Idem de cloruro de el1letina de
0,0;l gramos, en 1 c. c., "ca-jas ".
L. I<iem de c:on:ro de emetina de
0,03 gramos, en 1 c. c. "ca-
jas~ ,
L. Ideal de cloruro d~ ~¡¡¡e(i¡¡a d"
0,'-'4 granlos, en 1 c. c. .. ca-jas ". '
L. lüem de cloraro de heroina de
0,01 gramos, en 1 c. C. .. ca-jas"· ,
1.. Ide-m de colesterina al 5 por
100, de 5 C. C., .. cajas ..
-L. Idem de colesterina y alcan-
ior de 0,10-0,20 gra:nos, en
2 c. c., "cajas".
L. Ide-m de digitalina cristaliza-
da de 0,0001 gramos, en I
C. C., .. cajas".
L. Idem de efetonína de 0,05 gra-
·mos, en 1 C. C., "cajas ".
L. Idem de. colesterina compues-
tas, de 2 c. c., "cajas ".
L. I-<l7m .de electrargol, de 5 c. c.,
. cajas ".
L. Idom de 'clectro¡>latinol, de 5
C. c., "cajas".
L. Idem de ergotina, de 0,10 gra-
mos, cn 1 c. c., "cajas"·
L. 'I-<lom de ergotina I vón, de I
c. c., .. cajas oo.
L. Idem de escopolMnina y 111or-
fina de 0,0005-0,01 gramos
en I C. c., "cajas". '
L. I.<Iem de estovaína de 0,10 gra-
1I110S, en l. C. c., .. caja-s".
L. Idem de cu,paverina-atropina
de 0,03-0,0005 gramos el) 1
e, c., "cajas". '
L. lidero de glicerofosfato sódico
de 0,:20 gramos, en I C. c.,
"cajas ".
L. Idem de g'licerofosfato sódico-
arrh"nal- cstr:cn:na, de 0,10-
0,05-0,0005 gra,mos, en 1
c. c., "cajas ".
L. Idem de glícerofosfa-to sódico-
cacooillllt/oi (Sódico-estricnina,
de 0,20-0,10-0,001 gra·m~s, en
2 c. C., (anotineurasténicas),
"cajas ".
1.. Idcm de glicerofosfato sódico,
cacodila-to SÓldico-estricnina,
de 0,10-0,05-0.0005 gramos,
eIl t c. c. (antineurasténicas),
"ca;as".
L. Idem de glicerofosfato sódico-
cacodtlato Sl6d.ico-eMricni.na,
ferruginosa-s, de 0,10-0,05-
0,000$-0,01 gramos, en 1
oC. c. (antineura8'ténicaa fe-
rruginoall), "cajal".
L. Idean de glicerofoSlfato IMico-
cacodwa'to &ódico-estricnina,
ferruginosu, de 0,20-0,10-
o,OdI-O.~ ¡gramos, en 2
c. c. (antl-neuraSlténlcas fe-
rrUlginosas), "cajalS".
1. ldeaí de glieero-aneoo"'11uclea-
do sódicas con estricnina de
O,IO-O,05-Q,OS-o,OOOS, en 1
c. e., &lcajas".
L.' Idem de gonaerlna de 0,10 gra-
mos, en 5 c. Co, "ocajas".
L. ~Ias de guayacol compuestas,
tde 1 c. C., "cajas".
L. Idem· de keitina<olestuina
de o,I~~gramGS, en 1
C. C., caJas.
L. ldem de leciti-na y colesterina
de Orz(H},02 graanos, en 2
c. C., " cajas".
,L. ldem de leche, de 5 c. C., "ca-
jas".
L. ldom de lecitirut compuestas,
de 2 c. C., "cajas".
L. lclem de nitrito de amilo, de
0,50 c. C., "ca·jas".
L. lIdero de novocaína-adrenalina
de orzo-O,OOOI gramos, en 10
c. C., "cajas".
L. Ic:1em de novocaína-adrenalina
de 0,10-0,ססOO5 gra·mos, en
5 c. C., "cajas".
L. ldem de novocama-estovaína-
adrenallina: de 0,005 - 0,01-
0,0004 grilmoo, en 1 c. c.,
"cadas". .
L -Idern de qpio total de 0,05
. gramos, en 1 c. C., .. cajas".
L. ,Mero de opio total ~e ~10"gra-
mos, -en 2 C. c., .caJ~s.
L. 'Iodem de salicilato SódiCO de
0,.25 gTlIlt1l0S, en 1 c. C., "ca-
jas". . d
L. 'I<lem de salicilato SódICO.. e
0,50 gra.mGS, en :3 c. C., ca-
• jas". . dL. 1dem de su<:einato báSICO e
bismuto al 10 por loo. de
3 c. c., "cajas".
1... rdero. de suero glucosado hí-
¡pertónico, de 100 c. C., "ca-
~". h'L. Idem de suero glucosado 1-
¡pertónico, de 300 c. C., "ca-
ja". .
L. Mero de suero glucosado ISO-
tÓniICo, de 100 c. C., "ca~a".
L. Idem de suero g¡lucosado ISO-
tónico, de 300 c. c., "cada".
-L. Mem de suero Hayem, de 10
c. c., "caja".
L. rdom de s>u-ero Hayem, de 25
1<:. c., "cada".
L. Idcm de suero Hayem, de 50
c. Co, 4f cajas tt •
L. Idero de suero Hayem, de 100
c. c., "cajlloS".
L. Idero de suero Hatrem de 300
c. c., .. caja.s".
L. Idem de suero ft'carosaido, hi-
¡pertónÍ<:o, de 100 c. C., .. ca-
jas". h'L. Idom de suero sa.carosado, 1-
pertónico, de 300 c. C., "ca-
jas". '
L. ldem de suero isot6nico, de
100 c. c., "cajas",
1... Idem de suero is0t6nic:o, de
300 c. c., .. clIdas ". .
L. Mem de 8I~fato atrÓlPico de
un ctlarto de inW¡gramo, en
I c. c., .. cal....".
L. Idem de sullfatto elP.rt~leo de
0,05 grunoll, en I c. C., "ca-
ju".
L. Idern de sulfato estrfcnico de
0,001 grllmos, en I e. e" "ca..
. .. 'le .
L. I\dean deswruro de amo eom-
¡pueSitas, de 31 c. c., "<:aja".
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L. Antotlas de trípafhwina ail a por
lOO, de S c. C., "caja".,
L. ldem de uavaína de un cuar-
to de mílíeTamo, por c. C.,
"caja".
1... ldem de yodoformo compues-
tas, de :2 c. C., .. cajas".
.L. ldem de urotropina de 0,50
gramos, .. cajas".
L. Mero de urotrqpina de 21 gra-
mos, en 5 c.. C., "cajas"..
L. Idem de yodobismutato de
quinina al 10 'Por lOO, de
3 c. c., "cajas".
L. ldem <te yoduro mercúric~ de
0,01 gra;n¡os, en 1 c. C., ca-
ja'S".
L. Mero de yoduro mercúrico, so-
lución .oleooa, de 0,01 gra-
anos, en 1 c. C., "cajas",
L. ldem de yoduro mercúrico, so-
lución oleosa, de 0,02 gra-
mos, en :2 c. C., "ca~as".
Ampollas para uso veterillario
1... AmiPollas de aceite alcanfora-
odo de 2 gramos, en 10 c. c.,
"cajas ".
L. lodero de aceite alcanforado de
S gramos, en Z5 c. c., .. ca-
jas".
L. Idem de an~irina de 5 gra-
anos, en JO C. C. t Meajas H ..
L. Ld<:m de arseniato estrícnico de
0,10 gramos, en S c. C., "ca-
jas".
L. ·Iodem de arrhenal de 0,50 gra-
mos, en lO c. C., "caja'!".
L. Idero de atoxil de 0,50 gra-
mos, en S c. c.,. u c3Jjas tt ..
L. Idem de ll'toxil de 1 gramo, en
]0 c. c., "cajas".
L. Ioderm de bromuro de arecoli-
na de 0,05 Rramos, en S
lC. C., "cajas".
L. ldem de, cloruro módico .. de
O,ZO gramos, en S c. c., ca-jas". -
L. Idem de cloruro mórfico y
a<trapina de O,IO-O,OóS gra-
imos, en S c. c., "cajas".
L. Idem de calelna de 0,50 gra-
ltnOS, en 5 c. c., "cajas",
L. ITdem de cafellla de I gramo,
en S c. c., "cajas".
I: Idem de cafelna de z gramos,
en 10 c. c., "cajas".
L. 'Idern de cloruro rpilocárpico
de 0,10 grattnO$, en S c. c.,
"cajas".
L. .Jdern de ergotina I:v6n" de
10 c. c., "ca3u".
L. Idem de estovafna-adrena'lina
de 0,25-0,003' gramos, en 5
c. e., ",cajas".
L. Idem de novocafna-adrenallna'
de 0,20-<::003 ..gramol, en
10 c. C., cajas.
1... Tdem de otP{o tota,1 de 0,50 gra-
mos. de 10 c. c., .. clijas",
"ca;as".
L. Itd'em de su.lfat() atrópico de
0,025 ,gramos, en S c. c., "ca-
'ias".
L. Idem de lJU1fato eaéTico de. 0,10
19ramCllS, en- S c. C., "ewjas".
'~~~
:":¡.:-
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L. ~llas de smfato! esér~pílo­
cár'{lico y de veratrma," de
0,02-0,04-0,04 en S c. Co, ca-
jas".
1.. laem de veratrina, de 0,05 gra-
mos en 5 c. C., "cajas".
L. Benzoato lítico granular, efer-
vescente, "botes".
L. Bioiorina granulada, "botes".
L. Cápsulas de aceite ~e hígado
de bacalao de 1 gramo, .. ca-
jas".
1L. Idem de aceite ~e queno.podio
de 0,25 gramos, "tubos".
L. Idero de aceite de ricina, de 5
gramos, "cajas"'.
L. Idem de creosotal, de 1 gramo,
"cajas".
aL. ldero de esencia de sándalo, de
1 gramo, .. tubos".
L. Idero de esencia de trementi-
na, de 1 gramo, "tubos".
L. ldem de éter. de 0,25 gramos,
"tubos".
,L. Idem de eucaliptol, de o,z5 gra-
mos, ",tubos ".
'L. Idem de extracto etéreo de he-
lecho macho, de 1 gramo,
"tubos".
L. Idcm de gomeno1, de -0,25 gra-
mos, "tubos".
~ Idem de mirtol, de 0,15 gra-
mos, .. tubos".
L. lodem de oleo-resina de copai-
ha, de 1 gramo, "cajas n.
L. Idem de terpinol, de 0,25 gra-
mos, "tubos".
L. 1<Iem de vaselina liquida, de S
,gramos, ~4 cajas".
L. Carbón vegetal medicinal, gra-
nulado, "botes",
L. Citrato magnésico gra n u ra r
efervescente, "frascos",
L. 'Cloretona com¡puesta, inhalan-
te, ., frasco".
L. Elixir dentífrico, "frascos ".
,L. ldem poHbromura!do, "frascos ".
L. ldem de arrhenal compuesto,
"frascos".
L. ldem de hemoglobina, oJEras-
cos".
L. Mem de luminal, "irascos ".
L. .Emulsión de aceite de hígado
de bacalao con Mpofosiítos,
"frascos".
L. Fosfatina, "botes",
L. Glicerofosfato cálcko granula-
do, "'botes".
L. Gluconato cálcico granu·rado,
"botes".
L. 'Gránulos de ácido arsenioso, de
2 miligramos, "tubos ".
L. 'Ldem de arseniato estr,íenico,
de medio miUgramo, "tu'
bos".
1;. Idem ~e arseniato ferroso, de
::il miligra1l1lOs, "tubos".
L.Mem de ars-eniato sódico, de.
2 miligramos, "tu'bos ".
L. lodem de arl'henal, de 10 mili,
gramos, "tU/bos".
L, Idem de cacodilato de hierro,
de 5 milj,gramos, "tubos ",
'l..Idem de cloruro módico, de $
miligramos, "tubos". '
L. IIldem de cloruro de heroÚ111t
de S miligramos, .. tubos ••
L.
/1-
L.
L.
s8g
'~~¡""CCL i l' I1
L.
L.
L.
1;. Apu de Carabafia "La Favori-
1a ", "botellas ,,'.
JI. Uem de Locche.. "La Margari-
ta ", betellas".( ,
Cataplatina Leliure, .. sobres".
,Esparadrapo de cápsico poroso,
con fieltro rojo, "sobres".
L. 'Salici:lato de bismuto y cerio de
Viras Pérez, "cajas"o
:L Uata-eatlllPlasma, con hoja ..d.!:. gu-
ta¡percha, en sOOres:
Tamalio graDde Oo20XO,SO
metros, ...obres "o
Idetn mediano 0,20XO,25 m.,
"sobres". .
Idem pequefio 0,20Xo,125
metros, "sobres".
Idem reducido, "sobres".
.~
1..
VII.-Aguaa núnerate. 'T .apeclalida.
dee para .umfniatroa con cargo
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L.
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'1.. PastHlas de.. sa;nt~ ~ Pm5
gramos, caJas. .,
L. ldem cOIlllPrimidas de áCld~tutt-
míriico, -de 0,25 gramos, -
bos".
L. Idem acidol-pepsina, de 0,50
gramos, "tubos ".
L. Idem de adalina, de o,se gra-
mos, ~·tubos".
L. Idem de anti'Pirina, de 0,25 gra-
mos, .. tubos".
L. Idem de as.pirina, de 0,50 gra-
mos, "sobres'".
Lo Idem de aspirina, de o,~ gra-
mos, "tubos'".
L. Idean de aspirina-~afeína," de
o 5O-<l 05 graanos, sobres.
'1.. Iddn de aspirina-eafeína, de
0,50-0,05 gramos, "tubos".
L. Idero de aspirina-fenacI;tina, de
o 25-0 25 gramos, "tubos".
Lo Id~ de atofán, de 0,50 gra.-
mos, "tubos"...
L. 1dem de atofán-asplrma, de 0,50-
0,50 gramos, "tubos".
Lo Idem de bromural, éle 0,30 gra-
mos, "tubos".
Lo Idem de calcio-diuretina, de 0,50
gramos, "tubos".
L. Idem de carb6n medicinal, de
0,25 gramos, "tubos": "."
L. ldem de carbonato S61iJ.CO bl,
de 0,60 gramos, "~otes".
L. 'ldem de citrato s6d1CO, de o,so
gramos, "tubos".
L. Idero de c1oramina, de o,so sra-
mos, "tubos".
IL. Idem de clorato ¡potásico, de
0,40 gramos, "cajas".
L. ldcml de cloruro mercúrico, de
o 50 gramos, "tubos".
L. Ide~ de cloruro de yohirobina,
<le 0,005 gramos, "tubos".
L. Idem de efetonina, de 0,05 gra-
mos, "tubos".
L. Idem de eucodal, de 0,005 gra-
mos, .. tubos ". . ..
L. Id~m de eupavenna-atrdl)lna~l­
ramid{Ín, dc 0,03-0,0003-0,15
gramos ,"tubos".
ILo Idem de fanadormo, de o,~ ¡-ra-
mos, "tubos ".
L. Idem de fantán, de 0,50 ~allnOs,
"tubos'".
L Idem de fenolftal'eína y cacao,
. de 0,15 gramos, "cajas".
L. Idem de fitina, de 0,25 gramos,
"bote".
L. Idem de fosfato cálcico neutro-
carbonato-la.ctato cálcico, de
0110-040-0,10 gramos, "tubo".
L. tIdemde hexametilenotetramina,
de 0,50 gramos, "tu·bos".
L. Idem de luminal,' de 0,30 ¡ra-
mos, "tubos".
Idem lie luminal, <le 0,10 ¡¡ra-
mos, "tubos".
Idero de luroinal, de 0,015 era-
IIl1IOS, "tubos".
L. Idem de oxicianuro de mercu-
rio, de 0,50 gramos, ·tu.bos".
L. Ildem de perhidrol de magnesio,
,de 0,50 gramos, "tubos".
L. Idem de ,permanganato potási-
co de 0,50 gramos, .. tubos".
L. Idem' de piramidón, de 0,30 ¡ra-
mos, "tubos".
L.. Mero de piramid6n, de 0,10 gra-
mos, "tubos".
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L. Gránulos debc~ína, de 5 milign.-
'ffiOS, "tu os . w
L. Idem de ;olubehic~1ó} de 1 m -
¡gramo, t os.
Idem de digitalina, de 1/4 de
L. miligramo," tubos".
L. Idem de estrofantina, ~e I/lO
de miligramo, "tubos.
L. Idem 'de hiosicia~l~a, ,~e 1/4
de miligramo, tu'uos •..
L. Idem de nitrato o~e a<:onl~:ma,
de l/lO de ml1Jgramo, tu-
bos". o
Lo Idem de podofilino, de 10 m.t-
ligramos, "tubos". , o
L. Iuem de sulfato att;.optIbcoos'" de
1/4 de miligramo, u o .
L. Idem de sulfato"esPbart'::lco, de
- miligramos, tu· os .
:> 'o dLo Idem de sulfat~ estr~mco, e
1 miligramo, tubos.
Lo Idem de, uahaínuba, d"e 1/l0 de
miligramo, "t os. o.
Idem 'de veratrina, de 1 mll!i-
graano, "tubos~. o
L. Jarabe benzo-.balsatnlco de efe-
tonina, "fraseos". "
L. Idem yodo-tánico, "fraseos •
L. 1d e m yodo-tánico fosfatado,
"frascos ".
Lo Idem de bromoformo c~ues-
to, "frascos". "
L. Idem de dentic'6n, "frascos •
L. Idcm de fosfato" de cal gelati-
noso, "frascos. o "
L. Ldem de hemogloblOa, fras-
cos".
L. Idem de hipofosfitos eom¡pues-
tos, "frascos". .
L. Idem de lactofosfato cálcleo,
"frascos". .
,L. Id001 de lactofosfato cálCICO
creosotado, "frascos".
L. Idem de rábal1'O yodado, "fras-
"cos o
L. IdOO1 de tiocol, "fraseos::.
L. Idero de yoduro ferroso, fras-
"cos o
L. I'dem de zarzaparrilla compues-
to, "frascos"o "
L. Kola granulada, "f~~scos '"
L. Laxante de frutas, frascos.
L. iJ.'\ccitina nucleo-fosfatada gra-
nular, "botes".. .
L. L i n i m e n t o antirreumático,
"'frascos ".
L. Levadura de cerveza granula-
da, "botes". "
L. Magnesia efervescente, fras-
"cos . "
Idem calcinada, "frascos.
Papel sinápico, "cajas".
Pasta antiflogística con Kao-
lín, en botes de 250 graanos.
L. Idem id. con íd., en ,botes de
125 gramos. .
L. Pastas para uso dermatológico
(véase la Sección U?"
L. Pastillas doro-boro-sódu:as con
estovaína, de 0,005 gramoJo
_ "cajas". , "
L. Idem dc bálsamo de Tol'u, ca-
. "Jas . 1 .. . "L. Mero de brea vegeta, caJas.
Lo Idem de estovaína y ..~nt~!, de
0,005-0,01 grl\lll1lOs, tal".
1- Idero de codeína y b~~a, .'<le"o,OI
gramo de codeína, . cajas •
Lo Idem de mentol, de 0,01 gramo,
"cajas".
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IX.-;-Reactivos
L. Tubos cuen-ta-gota'. de cristal, con
goma fo!"!na de paa.
Además de les <¡ue ,e enumeran a
(ont~r¡u3.ción, s..,: ')()(:~iín ~ll:ic:tar del La-
¡'oratorio y Parqc:e l·~ct:a! de Farma-
CIa. ..:tia:!tos S~ est:il1en ;:recisos para la
preparación de wluci: ne, .-aloradas o
110, de indicadores ele.. indi,;pensables
para los trabajos de :de¡:tiiicación y pa-
ra toda clase de a~ális:5 que las necesl-
dades de los servicios y 13. labor cientí-
fica p:'ofesional requie;an:
VIlI.-Efectos
L. Botes de cristai b~<:::co. redon(\os.
t. :n .. :l rOSC:l. Ge 30 gramos.
L. lden ~)1a::c'~. rcckndos, t. 111., a
íQ5~a. de 60 :-;-7"_~l~OS.
L. 1~>:n d~ :.:-::: ~'. l.. (: ....' ocho 6:-:~-
n"'.:l3-.
L. Id':m s. t .. (~e 1.5 gra:r.os.
L. ldem s. t .• de :la gramos.
L. 1::..:n1 5. t.. é.e 6.) gran1os.
L. ldem s. t .. de 125 gr~mos.
L. Idem s. t., de 25') gra:n:·>.
L. Id"m s. t., d;: 5GO gran:os.
L. I<lem s. t., de 1.000 g! amos.
L. Iclem con ta?a de celuloide, de 3l
gramos.
L. Ic!em con ta.pa de celuloide, de 60
gramos.
L. Idem coo tapa de celuloide, de
125 gramos~
L. Frasco,; de cristal :¡marillo, b. e.
s. t., de 30 gramos.
L. lclem amarillo, b. ":. s. t., de óo
gramos.
L. Idem amarillo, b. e. s. t..-, de 125
gramos.
L. Idem amarillo, b. e. s. t., de 2.,0
gramos.
L. Idem amarillo, b. e. s. t., de sao
gramos.
L. Idcm blanco, b. e. s. t., de r;; gra-
mos.
L. Idc'm blan~o, h. e. s. t., cie 30 gra-
rno.i.
L. l¡km hlanco, b. C, s. t., de 60 gra-
mos.
L. Idom blanco, b. e. s. t., de 1:15
v,raIlDS.
L. Idenl hlanco, b. e. s. t., de 250
gramos.
L. ltlclll blanco, b. e. s. t., de 500
gramos.
L. Id('nl hlanco. b. e. s. t., de 1.000
gramos.
L. ldcm blal:co, b. :J. ,. t., de 30 gra-
mos.
L. Idem blanco, h. a. s. t., de 6n gra-
mos.
L. Idettn blanco, b. a. 5. t., de 125
gramos.
L. Idem blanco, b. e. 1. C., de 30 gra-
mos.
L. Idem blanco, b. e. t. ~., de 60 gra-
mos.
L. ldem ~Ianco, b. e. t. e., de 125
,gramos.
L. Idem amarillos, cu~nla-gotas,'de
15 gramos.
L. Idem euenta-gota~, de 30 gramos.
L. Idem cuenta-gotlls, de 60 gramos.
L. Idctll -blancos, cuenta-gotas, de
15 gramos.
L. Idl"!l1 cuenta-gotas. de 30 gml11Os.
L. Idetn Ctl~nla-gotas, de 60 gramos.
Lo ]eringillas c:e crist:JI, émbolo de
alg()df)\J,~ara uretra.
L. Idl'l1! émlJolo de nlgodón, para na-
dz.
L. 10(111 émlholo de al'godón, para
oidos.
L. ldclI! y caudlo pUllta (:ónil'a.
L. 1<1''111 punta "Iivar.
L. l<km punta ruma.
L. l'il1('~les mangu plnllla, ¡Jelo ar-
<Ii 11a, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10
.ccntímetros de largo.
L. Mem mango alambre para gar-.
ganta, con esponja.
L.
L.
L.
L.
1..
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
1..
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
1..
r..
L.
L.
r..
L .
L.
1..
L.
L.
1..
L.
L.
1..
L.
L.
.L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
'L.
1..
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
Aceite yolátil de cedro espeso.
Idem de orégano.
Acetato de zinc.
lú:etona.
Acido fosfomolibdico.
ldern fosiotungstico.
I<lern molibdico.
Idern nítrico fumante (D.-I,5.1).
Idero nitrofenol-prc.piólico (orto).
Idern oxálico.
Idem perclórico (D.-l,54).
Idrm rosólico.
ldem succinico.
Idem sulfanílico.
Idem tricloroacético.
ldem úrico.
Idem }'ódico.
Agar-agar en hastones.
Akohol absoluto.
Idcm amílíco.
Idem metílico.
hlem o,tílico normal.
'Algodón (k' vi+io.
Alizarina-sulfonato sódico.
Amarillo de alizarina.
Idcm \' ictoria.
. Anaranjado de metilo.
Anhidridu acético.
.Anilina.
Azolillllina.
AZ'1l1 de ,tlcali ]l.
Idcm de brolllofcl1o!.·
ldcm de bronwt;I11OI.
Idem de Poirier C. f-I. B.
hk'l11 de tímo!.
Azur 1.
1dem II.
Azul de meti1eno-casina-azur n,
segúll Gj·(\l11sa... polvo ".
Bálsamo de Canadá.
Bcncidina.
BcnciLúoxima alfa.
llcnzoiuoxima al fa.
llenzol cri~talizable.
Betún de Judea.
Bromato ;potásico.
Bromo.
Brucina cristalizada.
'C.ianuro potásico ¡Juro.
'Cloruro d~ bariu.
Idcm de calcio fundido.
¡Idell! de Illdafcl1::cllu-o(liamilla.
Idcm pa,ladio.
l<1cl11 1)latill<J.
I<kl1l ('SllllllloSU.
Il'oh:\ltinitrito .cúdko.
Crolllato \l<I!:'Lsil'o.
(~Ull)l(' rcnÍlII.
CWl1lato !lo(Jtt\sico .. bi" puro.
(:.r('501 ftalcina (orto.)
Cr~solsulfoftaleína (orto).
,1 )ia.cctildioxima•
Diíenilamina. ,
DibrOllUo-cresolsul fa ftaleína-orto.
L. ninl-,·til-:)a:-a - aminc-bc:lzaldchido.
L. Eosina azulada.
L. Idem amarillenta.
L. Idem azul de metil~llo, según
Leihi5mann... poh·... ·'
L. .Idem azul de metileno, según
)'lay Gru~t\'vald, .. polvo ".
L. Fenilhidracina.
L. FenolsuJioitaleína.
L. Fcrric:anuro potásico.
L. Floroglucina.
1.. Fucsina ácida.
L. Fucsina básica.
L. Furiurol.
L. Hemateína.
L. Hematoxilina.
L. Hidróxido de bario.
L. Isatina.
L. Indicador universal.
L. Lacmoide.
L. )'letil-umbeliferona-beta.
Lo- ~Molibdato amónico.
L. Idem sódico.
L. 1'<aftol-alfa.
L. Naftolftaleína-alfa.
L. Nitrato amónico cri,;talizado.
1.. Idem de bario.
L. Idem de cobalto.
L. 1dem magnésico.
L. ~ itrito potásico.
1.. Nitrón.
L. !'\ itropru5iato sódico.
L. Orcil:a (dihrnroxi-rnetilhenceno).
1.. Oro:.::mJ..
L. Oxalato amónico cristalizado.
L. ltkm potásico neutro.
L. Oxido cúpricu anhidro.
L. ldem p0t:lS:CU por el ¡¡lcohol.
L. Idclll stXJ:co pur el alcohol.
L. l'apd dc ac<:lalo de plomo.
1.. h:"m de cúrcuma.
L. l¡¡cm de icnolitaldna.
L. ldem ¡i.; lacmúide azuL
L. l<.1e111 de lacilloide rojo.
,L. Idcm (k nar;lI1ja de metilo.
L. .luem de rojo Congo.
L. Idcm de tornasol azul.
L. Idern de turnasol rojo.
L. ldem de yoduru potá,ico can almi-
dón.
L. ldem de tl'Opeolina.
L. lclem (I~ filtro de peso de a:nizas,
conoc:do de los siguientes diá-
mctru.~:, 55, 70, 90. 110, \:¿,j Y
1SO mlhmetros.
L. P~rdo de Bismarck.
,L. Plcroearminato amónko.
L. Piroantimoniato potásico.
L. Peptona seca para uso bacterio-
lógico.
L. Quinidrona. \
1.. lú:sina Dammar.
L. Hcsorcima blanca rcsublimada.
L. Rojo Congo.
L. [clem neutro.
L. Idcm de metilo.
L'. J.dem Sudán IlI.
L. Hma B~ngala.
L Rostll1iIÍl1:í.
1.. Sil frnniu:I.
L. ~o<1j() metal.
J.. SohK:/m <1,' v<"r<k d(· metilo-fe-
nol pironina, ~C¡;llll l'app.cnheilll-
Unl1a.
L. S ul fato f6rrico.
¡L. Sulfato (k hin'ro y amonio.
1.. ¡<I"m dl' ('romo y pO(:J5io.
L. Sn1fh¡dr¡~tu amónico.
L. Sulfoc'anuro d~ amonio.
L. Idem de potásico..
L. Sulfuro.
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Citrato a.mónico.
Idem férrico neutro.
Cloruro aúrico.
ldem cobaltoso.
ldem ferroso.,
I<lem. 'Potásico. .
Cloroformo comercial.
Cobalto. .
Corteza de c..ísca'ra sagrada.
I,lem de raiz de torvisco.
C~o111a!O plúmbico.
Emolas!o de ta'Jsia.
ElectrargoL '
Electr o¡:>iatin01.
E'<aJ~;) en ro:-rit:ls.
Estearina.
Extracto de carne.
Idem flílído de cl7ca sin glicerina.
Idem flúido de kola sin gl:cerina.
Flor de rosas pálidas, se!:as.
Fosfato amónico.
Fruto de castaño de Indias.
~{:',::a (~o;: (',""r,,:zz~~ ;p..:l1Cé.:-:)'!O frest:"v)
Iéa-n de ciprés.
lde~n de coco (epicarpio).
ldcm de e9pino cerval.
Idcm dé coloquíntidas mondado.
1dem de framhucsas. fresco.
1<1('111 de frl'sas. fresco.
ldem de granado, fresco.
I<lcm de grosella. fresco.
Idem de laurel.
Idem de moral, fresco.
Iclem de pimicnta de Tabasco.
1dem de sauco, fresco.
Ga~ hidróflla. de 10 por 11 hilos por
cen-tLmetro cU3ldrado.
I<Tero hidrófila de 13 por 15 hilos
'por centímetro cuadrado. '
Idem Cambric.
Goma ará.biga friable.
Gren~tina "oro".
Grafito.
Harina de avena.
Idem de haba soya.
Iclem de lentejas.
ldem de maíz.
Hiel de toro.
Hierro en alambres.
Idem en ¡polvo i~palpable.
Hojas de acónito, frescas.
Idero de acónito, secas.
tdem de belladona, frescas.
Idean de be'rros, frescas.
ldem de cactus gral1{liflorus.
Idem de coclearia, frescas.
Idero de ·díctamo crético.
Mem de digital, frescas.
ldem de laurel cerezo, frescas.
Ldem de lepidio. frescas.
i'dem de ombligo do Venus, frescas.
LdC111 de Sit'lnpr~viva mayor, frescas.
hlcm de trébol, frescas.
Mem de violetas, frescas.
Idcm y 5umidades.
1dem y surnidadoc$ de escordio.
hkm y sumklades doe melisa, frescas.
¡,rjem y sumi¿a.dcs de menta. frescas.
Ic\l't1l y ~'umitl.adcs de romero, frescas.
In'digo natll'r8.JI (aflil).
J-de,nll sintético. (In<ligotina.)
lR'lnolina anhidra purísima;
l.(lptandrina;
Lcvl\lrlura de cervez.¡¡., f~aca.
J.evulosa purísima.
M:telera de álamo.
T·c1cm de tilo.
M!lrmol blanco.
Magnesio metálico, en cinta.
Morrao!. I
Para uso veterinario.
~~A&L'1\Il
de gérmenes por c. c.,
en estuche in<1ividua1.
mix.ta T. A. B., 2.000 mi-
llones de gérmenes por
c. c. en estuche indivi-
dual.
a'll:]Xstc,a. ~.()()() millones de
g~nl1.:n("s ;K.)r c. c. en e-stUC!H.:
ü~di \"~du~:.
:\f aleína bruta, en viales de I c. C"
,para dnco an·¡males.
Idem .:liluída·, en a.m¡pollas de 2'5.
c. c., en estuche ~ara cuatro in-
yecciones.
Suero antiestreptocócico, en ampollas
de 100 c. c.
Vacuna ar,tieó'treptococica en estuche.
ld.em antiestrepto-estafilo-coli.,piociá-
nica, según Vallé, en estu-ehe.
h1.ero <'.n'tirrábica, según Umeno, en
. ampollas ~e. ID c. c,.
I:. {'!n a!~t.,..:-{t:):~~~.:,. ~eglln ru:mlinger.
en a'ffi;¡ol1a,s de ID C, C.
Aceite de coco.
¡¡¡('m (it- St'111i11a lino, secante.
¡dwl' de soya.
Acetato aluminico.
Idem bárico.
Idem cá1<:ico.
Idem de urano.
Acido a,gálico.
I~lffil cacodílico.
<!cm fórmico puro. (D. l'~· B.)
Idem fos-fórico puro (D. 1'750-89 por
100.)
Mem oleico. (D. 0'~9IO.)
Jdem oxálico comercial.
hlem ó"mico.
ldem ailicotungstico.
I<lem succínico b1110eo.
l/Jom. sulfúrico fumante.
!<!em túnR""'tico.
J.de-m yodhídrico.
Ag-alla!! de Alepo.
AiRar-agu.
Ajos.
A !coholado de aga'l1ae.
r(l~m de cacao.
ró~m óe campeche.
Algodón hidrófilo en fardos.
A'1mizcle artificial.
Alizarina.
Amianto en fibras.
['¡¡('m en 1l1acas.
Antímouio comercial.
Mem purificado.
Arsoenia'to potásico.
·B-Msa'!11o de estoraque !6lido.
Rill'muto (,O'lllr-rcial1.
Tirlffil purificado.
Tlrea dr- ·I!nebro purificada.
Can1:lrid:¡,to sb(lico.
Ca!"!>"'n a,nimal comercial.
(-"rhfll1:1t() ¡':~,:<,o (·r.~l1'(:rd:l·l
r(l~m coh:tl-tnso.
Mom m:tn~:lllOso.
Tdem dn('ko.
(';¡ml!loCC'1H' ('n rasuras.
Cal sodada.
Catgut en hilos de los 11lÚm«OS 00,
o. 1, 2, 3 Y 4-
Cera de lana.
L. Sulfuro de carbono.
L. ldem terroso,
L. Ti¡r,o~ ít::'.1eina.
L. Ti!;tt::':. :,:c~ ::0;:C:1 de co~hinil1a.
L. Tintura de curCUlua.
L. Tintura. de tornasol sensible.
L. Toluol.
L. Tropcolina oo.
L. Trolleo:ina 000.
L. )'riclor1no. de yodo.
L. 1ungs:atv soo:co. -
L. '-ancia.nato amónico.
L. Verde brillante.
L. Idem c.e metilo.
L. rdem d~ malaquita.
L. "esu",,,a O'..{), extra.
L. Violeta cristal.
L. Idem de dalia.
L. \":oleta de genciana.
L. Idem de Lauth (TiCJlIlioa. de
Ehrlich). .
L. Idem de metilo.
L. Xa·nthi<lro1.
L. Xilol.
L. Yodato ,potásico.
L. Yod<.eosina.
1.. Cin<: en barritas delgadas.
L. I<lem en polvo. XI.--Primer3'3 materias y productos
de uso exclusivo en el Labol'tatorio y
X.-.Productos del Instituto de Hi. Parque Central de Farmacia Militar
giene Militar.
Surros:: antidiftérico, de 300 u. a.
Ehrlich por c. c., en am-
pollas de JO c. c.
antitoxina- diftérica, <le 1,000
u. a'. Ehrlich ¡por c. C., en
aan¡pollas de S c. c.
a·ntitetanico, de 200 u. &.
americanas .¡>or c. c,
'
ea
ampollas de 10 c. c. '
antitoxina tetioica, de 600
·u. a. america-nas. por c. c.,
en atm1pollas de S c. c.
antígangrenoso 'Polivalente
integra<!opor 108 cinco
sueros siguientes: aooper-
iringens, antivíbrión sépti·
c o, antioedeanático, 81.
tbi&tolítico y l&lntie5\Poró~
110, en am¡pollas de 10 c. c.
an1igangrenoso rJIOJIo.,alwM:
a'lltiperfringens', en ampo-
llas de 10 c. c.
ldem íd.:: a n.ti",ibrión, Ilépti-
<ca, en amlpollas de 10 c. c.
ldero íd.:: antro~tm,á.tico, en
aI!lIpoll31s de 10 c. c.
ldem íd.: an.tihistolítico, en
amjpoll:vs de 10 c. c.
Idem íd.:: antiesporOlgeno, en
al1llPollas de 10 c. c.
equino normal, en aan¡potlas
<le lO c. c.
Vacunas: antivari6lica ,(puljpa gliee-
rina<1a-), ~n hlbos.
I<lem (puli1>a lllicerinada),
en via.les.
anticolérica, 1.500 roiltonee
<1 c gérmenes por c. c. en
cs>(uche in<1ividual.
:<lIlil';lrali/ica A, 2.000 mi-
Iloncs de gérm.enes por
c. c. en estuche indivi-
dual.
Idcm n, 2.000 millones de
,gérmenes por c. C., en
estuche individual.
antitíñca., 2.000 miUones
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Estoohes de cartón plegables, para ma·
terial de cura.
Idem de cartón plegables, para tubos de
pas~as )' poma.<las.
Etiquetas para rotular envases de pro-
ductos químicos.
hiem p;:¡ra ruttllar envase, de form;;.;
iarmacéutrcas.
Mero para rotular envase, de materia,
de cura.
Frascos de cristal b. a. t. e. de 3.0:;0.
. 2.000, 1.000, ':;00, 250.. 12':;, 60 y JO
gramos.
Idem de cristal b. e. t. e. de ':;.000. 3.0'N.
. 2.000. 1.000, 500, 250, 125, 60 y 3.;> gr?-
mos.
Idem de cristal prismáticos para sa:u-
ciones.
ldem de cristal forma mejicana. jarc.bcs
y vinos.
Idero de cristal forma ovalada, para
emulsiones y soluciones.
rdem de cristal forma e;;¡pecial para mag-
nesia y otros productos dervescentrs.
Papel celulosa en bobinas.
Idem eelulosa en resIDas.
l'Clero cristal, impreso, para envolvu y
rotular material de cura.
Mero pergamino, impreso, para envol-
ver y rotular material de cura.
Idem transparente en colores para en-
volver inyectables.
Idem tr&l\SlP8rente en colores para en-
volver granulados.
rdem tranS/l>arente en colores para en·
volver jarabes, vinos y soluciones.
Mem transoparente en cólores para en-
volver elixires y emulsiones, etc.
Idem tran&parente en colores para en-
volver pastas y pomadas.
Idem transoparente en colores para en-
volver material de cura.
Sellos lacre impresos para toda clase de
lI11edicamentos envasados y material de
cura.
Tafetán de seda.
Ta.pones de corcho forma. especial para
graAlulados.
Tubos de estaño puro, grabados y es-
maltados, para ,pastas.
Idero de estaño puro, grabados y esma!-
tados, para pomadas. '
Idean de cartón para tubos de pastillas.
Idem de cartón para papel químico.
Mem <Le aluminio para formas farma-
céuticas.
Idcm de cristal, con y sin tapa metálica.
para pastitlas. .
Mem de hOJalata con inscripción para
eSopafadrapos.
Idem de vid'río de varios' diámetros.
SUIE'ROS y VACUNAS.-P1l0DUCTOS opon-
RÁPICOS.-MltDICAMItNTOS y l'RODUCTOS
EN DEPÓSITO
Nota.-Además de 'las pritmras male-
rias y productos que quedan expresa-
dos, el Laboratorio y Parque Central de
Farmacia está facultado para emplea.
aquellos otros que juzgue necesarios para
desenvolver, de .modo adecuado, sus acti-
vidades ci.entíñcas e industriales.
•.-Producto. del lnatituto lby.
Ol1Xlenes cir.eulares de ~3 de ,brn y
29 de julio de '1931 (Colecci6n Legisla-
tiva números 55! y 553.)
Efectos
Bocales de cristal para reposición y en-
Tase de medicamentos.
Botes de cristal con t. m., a rosca, para
graAluladoe. '
Cajas de aluminio, troqueladas, para. for-
mas farmaduticas.
rdem de cartón, para ampollas.
Idem de cartón, <para pastillas.
Id~ d:e cartón, para envasar productos
qtlllmlco!.
Idem de hojalata, litografiadas, para cap-
sulas.
Idem de hojalata, litografiadas, para 1'3-
.pel siná'Pico.
Idem de hojala.ta, Iitogradiadias, para pas-
,tas y pastillas.
Cálpsulas de estafio, grabadas, para fru-
coa.
Idem de gelatina, en colores, para fru-
co•.
Estut!hes tle cartón <plegables, pt.ra en-
'Vaser, conteniemlo cáosulas.
lóem de cartón p1$bles, para enTUPS
conteniendo formas farmacéuticas 1!qui:
~s.
ldem de cartón p~les, para. envases,
conteniendo formas fannacéuticas só'li-
da••
"
,.
.,
M onometila'llilina.
Naftilanima-aHa.
Idem-beta.
N ~ro de humo.
Nitrato amónico.
ldem bárico.
ldem cobaltoso.
ldem plúmbico.
Nitrobenzaldehido--meta.
l<lem-1lara.
Nitrofenol-orto.
l'll.em-meta.
I-dem....para.
N itrofenilhidradna""'Para..
Nitroglicerina.
Novasurol.
Oxalato potásico-tetra..
Oxido bárico anhidro.
Idem fénico a.nhidro.
Iclero fénico ~elatinoso.
Jdero plúmbico semivitrificado.
S-Oxiquinolina.
Paladio--meta.l, en. alambres.
lidero negro.
Petróleo bruto.
Piedra pómez.
Pirofosfato férrico sódico..
Mem sódico.
·Pironina..
PirOOÚlina.
Plasmoquioa.
Plata en graoaJIa:.
Platino.
Polvo de azairln.
Ldcm de castóreol.
Mem de corteza. de unnja unar-
ga, seca.
Idem de especies ludorUicaL
Idcm de hojas de eucali1Jto.
Idem' de hojas de bama,m6.
ldem de hojas de lobelia.
Id~ de ralz de urzalpa'l"ri1la.
l~ de rizoma de grama.
ldem de semiUe. de cacao.
Mem de scmma de cacao, partial-
mente dese~rlllSado.
Quinona.
Raiz de apio.
lclem de curcuma.
Idero de hinojo.
Idero de pe4itre.
Idero de pe1'ejil.
llicm de lJ)Odofilo.
Idem de rábano rustiCMlO, f~.
Idem de tapsia.
Resina de Damm.ar.
Iodelm de drago.
Mero de tlllPlia~
Idero de ¡pino.
Rizoma de bruko.
Icem de O1ina.
Mem de eSlPllrrlgUeC'a.
Idem de je1JCÍtJ~
Idem de lirio de Ftoresd&.
ldl!Jl1'l de tomeatila.'
Rojo de Bu'l"deOl.
I<km de Ponceau R.
Mem doc Ponuau R.R.
Idem de Rodenuita B.
Sal naftionica (aaftil....i...lI1'for.to de
dio (alfa). .
Salicilaldioxi..... , I
Seda en con1et1ete 6e lot a6m1. 0., t, 1,
:t, J, 4,5 1 6.
SemiUa. de c:a.fli.
Idem de café toatll!&.
Iócm de <:ebMiljlIa.
Idem de nu~ ~ kola.
Solución die Clerlei (!D. ......
Idean de Rdll'batbCD. 3,50).
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Su.erO$
Antitoxina diftérica, am·polla con 5,000.
u. a.
Antidiftérico, ampolla de 10 C. c. con
2,500. U. a.
Idcm hiperantitóxico, ampolla de 10
c. c. con 5,000. u. a.
Idon anaiérgico, ampolla de 10 c. c.
con 2,000. U. a.
.\ntitoxina tetánica, amlpolla con
3.000. u. a.
,\ntitetánico, ampolla de 10 c. c. con
3.000. u. a.
Id<'>!l1 hiperantitóxico, ampo!!:1 de 10 r. e
con 1.500. u. a.
.\nÚoxina escar1atinosa, ~olla de
10 e. c.
Xor=l equino, ampolla de 10 c. c.
Hemoserum (hematopoyétic0), caja de
6 ampollas de 5 c. c.
Antiestreptqcé:ico po;ivalente. ampo-
lIa de 10 c. c.
ldem puerperal, ampolla de 10 c. c.
Antimeningocócico, ampolla de 10 e. e.
Antineumocócico, amq>oUa de 10 c. c.
Adrenoserum (equino adrena.línico),
ampolla de 10 c. c.
Bronconeumoserum, ampolla de 10
le. c.
Antitífico, ailJllPolla de 10 c. c.
Antidisentérico, ampolla de 10 c. c.
Antigangrenoso polival~nte, ampolla oc
10 e. c.
Antimaltense ca.prino, a~olla. de
10 e. c.
Idem equino, a~lla de 10 c. c.
Anticarbuncoso,. amq>olla de 10 c. c.
N efroserum (de la vena renal), lIDJ&)O-
lla de 10 c. c.
Atiroserum (antitiroideo), caja de 10
ampollas, vía digestiva.
Idem (antltiroideo), frasco de ~ c. e..
vía digestiva.
I<1em (antiroideo), caja de 10 a.mpo-
llas inyectables.
Antitiro-ovarina, caja de 10 ampo-
llas, vía digestiva.
Biolactiserum, frasco de 30 gragmos.
Apendiserum, ampolla de 10 c. c.
Puer,peroserum, ampolla. de 10 c. C.
Vacu.nas
Antivariólica, tubo 'Para cuatro vacu-
naciones.
I-dem, vial para 12 vacuna.ciones.
Anatox'¡na diftérica, caja de tres am90-
llas de 1 c. c.
Tífica preventiva, caja de tres ampo-
llas de 1 c. c.
Ellterovacuna (T.A.B.C.), un tubo,
dosis individual.
Tí/ka -curaüva, caja de 10 ampollas de
1 c. c.
Tifo..¡>aratífica, T.A.B., ¡preventiva, ca-
ja de tres antlollas de I c. c.
Idem T.A.B., curlltiva, caja de 10
a.mpollas de 1 c. c.
Estafiloc6cica, caja de 10 amlpollu de
1 c. c.
ERtreptoc6cica, caja de 10 ~llaa de
1 c. c.
Esta,fil'o-estreptocócic&, caja de ro
amlpollas de 1 c. c.
Antiacné, caja de 10 ampollas de J
C. c. •
Maltense, caja de 10 am¡polla.. de
1 c. c.
Agriptol, preventiva (antigripal), Aja
de trft ampolll11 de J c. oC.
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Agriptol. curativa (antigripal), caja de
-cinco ampollas de 1 c. c.
CoHba.cilar, caja de 10 am'pollas de
I c.' c.
Á,ntigonos (alltigonoeócica), caja de
10 ampollas de 1 c. c.
Lactoa.gonos, caja de 10 ampollas de
I c. c.
Gonotropin, caja de cinco ampollas de
1 c. c.
Lacto~roteína. caj a de cinco aInpJIlas
áe 5 c. e.
Contra la tos ferina, caja de ID ampo-
llas de I c. c.
.\toslcrin (1)rirnera serie), caja de cin-
co ampollllas de 5 c. c.
Idem ~segunda serie), caja de 5 ampo-
llas de 5 c. c.
.\nti{:atarral, caja de 10 ampollas de
1 C, c.
Estafilo-inmunol (caldo-vacuna), ampo-
,na de 10 c. c.
Idem íd. ,caldo-vacuna), caja de 3 amp.a-
nas de 10 C. c.
Estrepto-inmunol (caldo-vacuna), ampo-
lla de lO c. c.
idem íd. (caldo-vacuna), caja de 3
amponas de 10 c. c.
Esfati.lo-estrepto-inmunol (caldo-vacuna),
ampolla de lO c. c.
Idero (ca,}rlo-vaouna), caja ~ 3 am;x>-
nas de 10 C. c.
Idem (caldo-vacuna), frasco de SO c. c
Ccli-inmunol (caldo-vacuna), caja de 4
ampollas de 5 c. c.
Oto-~nmunol, caja de 4 all'1>OlIas ~
5 c. c.
Rino-inmundl, caja de 4 ampollas de
5 c. c.
Oftalmo-inmunol, l;3ja de 10 am!>OlIas
delc.c.
Tuberculina curativa (Series A, B, C,
D, E, F,) "serie".
Opoterapia
Tiroidina, frasco de :l4 gramos.
Ldem, frasco de SO C<lmlprímidos.
Ovarina, frasco de a4 gramos.
Ident, frasco de SO comprimídos.
Tiro-ovarina, frasco de 24 gramos.
Ldem, frasco de SO comprimídos.
Belladovarina.. frasco de a4 gramos.
Ident, frasco de SO comprimidos.
Arsiferrovarina, frasco de 24 gramos
Idem, f.rasco de SO con1primidos.
Valerovarina, frasco de 24' gramos.
Ldem, frasco de SO comprimidos.
Clorovarium, frasco de 214 gramos.
Ident, 'frasco de SO comprimídos.
Bromurovariol, frasco de 24 gramos.
Mem, frasco de SO comprimidos.
Nefrina, frasco de 24 gramos.
Idem, frasco de SO comprimidos.
Hepatina, frasco de 214 gramos.
Idem, frasco de SO cOm'primiclos.
Turmina, frasco de 24 gramos.
Epírrenina, frasco de 214 gramos.
Miocardma, frasco de 24 gramoS\
Hj.pofisis (extracto total), frasco de 24
gramos.
Eugastrol, frasco de 24 ~ramos.
Pancreatina, frasco <fe 54 gramos.
Pancreoenterasa, frasco de 24 p;ramos.
Paracalcina, frasco de 24 gramos.
Galaet~nol. frasco de 24 gramos.
Pentaormina, fruco de 24 ¡TamO,.
Cortormona, ca;,a de 3 frascos de 5 c. c.
Insulina, frasco de S e. 'C. con 100 u.
1'd«n, frasco de S c. c. con 200 u.
Hipopituina, caja de 2 ampollas de 1 c. c.
Lj.povina, caja de JO amPQl1as de 2 C. ~.
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Antiasmol, caja de 6 ampollas de 1 c. c.
Ginormona, caja de 10 ampollas úe
3 c. c. '
Adrenalina (clorhidrato), frasco <le
:20 c. c.
Dcrmoesplenina, caja de 6 amp'.'l!as áe
5 c. c.
b.-Productos del Instituto Llorente
Ordenes circulares de 4 de a:),:1 d~
1<)..'8 Y 23 de mayo (it' 1932 ~DL\¡UO
Onl'L\L nÚIns. 92 y 122).
Antitoxina diítérica, ampolla de 5.000
u. a.
Idern tetánica, a~l1a de 3.000 u. a.
(americanas).
Idem escar'lat:nosa, ampolla de 5,ovo
u. a.
Suero antidiftérico, ampolla de 2,.;00
u. a.
rdem antetánico. ampolla de 1.500 u. a.
Idem antigangrenoso polivalente. ampo-
lIa de 10 c. c.
Ldem antimeningocócico poli\'alente,
ampolla de 110 C. c.
I<km anti~streptocócico polivalerate,
ampolla de .10 c. c.
Mem antiestreptooócico puerperal, ampo-
lIa de 10 c. c.
Idem anticarbuncoso, ampolla de 10 c. c.
Idem antimelitooócico, ampolla de 10
c. c.
Idero antill<lumocó(:Íco poli val en t e,
arrtpolla de 10 C. c.
Idero antitLfico, amiPOlla de 10 C. c.
Idem antibronconeumónico, ampolla de
10 c. c.
I.<km antidisentérico, ampolla de 10 c. c.
Idem equino normal, ampolla de 10 c. c.
Idem equino normal, adrenalínico. ampo-
lila de 10 c. c.
Idem vena renal de eabra, ampolla de
10 c. c.
Idero hemotón (ematopoyético). caja
de 4 frascos de 10 c. c.
Idero hemotón (nematopoyético), fras~o
/ de SO comprimidos.
Id~m antitiroideo, caja de 10 ampollas
-de 11' c. c.
Idem antitiroideo, (antitiroidina), frasco
de 50 cOlllPrimidos.
Mem antidiftérico, tlllbo de 20 compri-
midos.
Vacvnas
Antivari6Hca al verde brillante, tubo pa-
ra cuatro vacunaciones.
Iclem al verde brillante, vial para 1:2
vacunacione3.
Idem al verde brillante, vial para 2S
vacunaciones.
Antirrábica (método de Semple), caja de
14 ampollas para un tratamiento.
Antiescarlatinosa, caja de tres ampollas
/ conteniendo r~tivamente 500, 5.000
Y 30·000 u. DilCk. .
Antidift6ríco, caja de tres ampollas pa-
ra una vacunación.
Antitetánica, caja de tres ampollas para
, una vacunación.
Tifóidica, caJ&. de seis ampollas de
2 c. c.
Paratlfica A" caja de seis ~llas
de2c.c.
Idem B, caja de seis ampollas de :2 c. c.
Tifof1i.ca ,paratlñca preventiva (T. A.
B.), caja de seis atn(lOllas de :2 c. c..
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N<:<.\bcttll.-Fcrmentos lácticos, caja .'\ntori7;v\IlS S".trúll ordtn cirrnlar de :3
'con .5 tllhos de 10 'Coln¡primidos. ti,' nnvicm1,,·c (k 1')29 (e. 1.. nÍlm. 3<41)
Es:afik\:ó~:ca polivalente, caja de sds
a:l1-pollas de 2 e. c.
EiL'tPOcl;c;ca polivalente, caja de seis
a111.1)011a5 de 2 c. c.
A:ltipuógcna (estafilo-estrepto), caja de
seis a:rr.o1Jas de 2 C, C,
G\.':10C0..·:""·~. caja de se:s 2n~,'nas de
2 c. c.
GO:l(':ÓC;C:l -mixta, caja de seis ampo-
llas de 2 c. c,
)'kti:c..-:ócica. caja de ;C:5 ampollas de
2 C. (" .
•-\::ticatarral. caja de seiS ampollas de
2 C. C.
Pertussis (contra la tos ferina), caja de
sei5 an:?OJlas de ;;l. c. c.
Den:al po:imicrobiana, caja de. ;;eis am-
?Ollas de 2 c. c.
_-\ntig6pal. caja de seis ampollas de
z c. c.
Acné. caja de seis ampollas de ;;l c. c.
Coli, caja de seis ampollas de 2 c. c.
En:ero-renal. caja de seis ampollas de
2 c. C,
j'.-\R,\ VB DIGtsnv.~
Ent~ro-\';¡cuna paratifo-colihacilar (T.
A. B. C.), caja de seis pildoras.
lul'ffi 3nti,puvgena, caja de 15 com;lri-
midos,
ld~m gonocócica, caja de 15 comprimi-
dos.
ldcm gonoc6cica-1l11ixta, caja de 1'5
comprimidos.
luem entero-renal, caja de 15 com-
primidos.
PAR.\ INWUNACION LOCAL
1 •
Antivirlls cstafilocócico, lIJIl1lPolla de·
10 e. c.
1d('I11 estafi;nc6eico, frasco de 50 c. c.
l<1cl11 e,trclptoc6cico, ami?ol1a de 10
centrmelros cúbicos.
1(lcm e,treptoc6cico, frasco de 50 c. c.
ldcm antiplIoÓgeno (estafilo-estrepto),
;(;)1lpolla de 10 c. c.
lckm anti¡m.x,;ellO I(estafilo-e~trepto),
fr:15CO de SO c. c.
lllmUllivirtlS anüpuógeno concentrado,~n1lPolla de lO c. c.
ldcm elltao-renal, amtpolla de ro c. c.
l,km p:~nito-lIrinario, am¡polla de 10
('C'ntímctros cúbicos.
Oitalmo-il1l11t1nivirus, caja de 10 am-
pollas-pipetas de 2 c. c.
Rino-inm lInivírus, caja de 3 am¡pollas
de S·c. ~ .
üto-inl11l1nivirlls, ea,ja de 3 a.Jl1U>ollas
<1e 5 c. c.
Pomada rk antivirus antípuógeno, tubo.
Vacuna ~ntitllhe~cuJosa B. C. G. se
"llll1illi,tra gratuitamente.
Ilarlo-iolrra/'Ía .illtestillul
();O/'-rc¡!'ill
Tir"idin:1. extracto glicérico, {rasco
,\<' 2~c. ('.
¡,kIli, }ny<.'ctaIJIe, caja de 10 am¡pol1a.s.
1,I.'m, \'(JIlIi[u'imidos, tubo de 50.
I\or..tirina, comprimidos, tubo de 50,
0varina, extra·cto glircérico, frascq. de
25 c. c.
O..-ar;na, inyectable, caja de 10 ampollas.
lücll1, cval,primidos, frascos de 50.
Tiro-ey·..arina, extracto glicérico, fras-
co de 25 c. C.
IdcIll, inyeCta·ble, caja de 10 am-
pollas.
I·dem, comprimidos, frasco de SO.
O\':lrina bel1adonada, extracto glicé-
rico, ·fr¡¡sco de 25 c. c.
Idem id.. comprimidos, tubo de '=;0.
Antitiroidina, com¡primidos, tubo
de 50.
O....ario-suero antitiroideo asociados,
comprimidos, tubo de 50.
Capsurrenina, extracto glicérico, fras-
co de 25 c. c.
Id.em, comprimidos, tubo de 50.
Hipofisina, extracto glicérico, frasco
de 25 c. c.
Idern, inyectable, caja de 10 ampo-
llas.
ldem, comprimidos, tubo de 50.
Orquina, e..X'traclo glicérico, frasco de
25 c. C.
Idcl11. cO:1¡primidos, tubo de 50.
"eirina, extracto glicérico, frasco de
~S C, C.
Id<'lll, inyectable, caja de 10 ampo-
llas.
I>dem, comprimidos, tubo de 50.
Hepatina, extracto glicérico, fra'sco
de 2:; c. c.
l<1cm, inyectable, caja de 10 ampo--
lIas.
Mem, cO'l11lprimidos, tUlbo de 50.
Polihormina, extracto glicérico, fras-
co de 25 c. c.
Id~m, in,.ectable, caja de 10 ampo-
llas.
[.dent, com.primidos, t1libo de 50.
Ferrovarsina, extracto glicérico, fras-
co de 25 c. c.
I<.lem, inyectable, caja de 10 ampo-
llas.
l.dem, cOll1lPrimi<1os, tubo de 50.
Pancreatina, extracto glicérko, fratl-
co de 25 c. c.
ldem, comprimidos, tubo de 50.
E.nteropancreol, extracto .glicérico,
,fras-eo de :aS c. c.
HOl'mocakina, cartllPrimidos, tubo
de 50.
Lactlhorm6n, coIJ1primidos, tubo de
. So.
Cola~obil, CO'IDprimidos, tubo de So.
Ovarsy!, ovario aorrhenal, inyectahle,
caja de 10 amponas. ,
A,drennlina (clorhidrato), solución al
milésimo. frasco de :20 c. c.
lnsnlin:t, fra,co de 100 unidades.
Pituinn (¡pitllí·trina), I C. c., 10 uni-
daele~ internacionales, caja de dos
amlpollas.
e) Especialidades farmacéuticas y
productos en depósito
.
n. C,·rl':\linl'. frnll('o ¡¡ranrie.
n. Trklll frasco f)e(1'l1dio,
111. r\~re·l!,tll11il. (ra'en Rrande.
J). ldem frasco pe<¡»efio.
n. Cresolin C'!l()aiiol, lata.
D. Fenal. lata de un kilo.
D. Idem lata de 1/2 kilo.
ID. ldem lata de r/4 kilo.
D. Idem lata de r/8 kilo.
D. Glefin?.. fras<:o grande.
D. Idem frascüpequeflO.
D. Jugo de manz:mas, botella.
D. S:o.noc:ll. Diliis I: 0,05 gramos.
Illtra\"e¡,(lso,
D. Idcm Dosis II: 0,10 gramos. ln-
t~a\"enoso.
D. Idell1 DO.'is III: 0,25 gramos. In-
trayenoso.
D. Idern Dosis IY: 0,50 gramos. Ir.-
tra\'en()so.
D. ldero Dosis Y: 1,00 gramos. In-
tra\'enoso.
D. Idem Dosis VI: 1,50 grao-nos. In-
tra\'énoso.
D. ldern Dos:s VII: 2.00 gramos.
Intravenoso.
D. ldem Intramuscular, ampolla de
5 c. c.
D. lclem granu:ado, frasco.
D, Aguj as .. eontracid". bisel co-
rriente 20/5.
D. ldem hisel corriente '20/6.
D. ldem bisc1 corriente 20/8.
D. lclem bisel corriente 25/S.
D. loen! bisel corricEtc 2~!('.
D. ldem bisel corriente 25/8,
D. l<lem hisel corriente 30/7.
D. Idem bi,e1 corriente 40/8.
D. lclem bisel corriente 50/10.
D. ldem bisel corto 20/7.
D. ldem hisel corto 20/8.
D. Idem hiscl corto 25/7.
D. Mem bisel corto 25/8.
D. ]erinRui11as Liier, en cajas como
pletas, de 2 c:. c:.
D. ldcro en cajas completas, de
3 c. c.
D. Idcm en cajas completas, de 5
centímetros cúbicos.
D. ldem en cajas completas, de
10 c. c.
D. ldero sueltas, de 2 c. c.
D. ,ldero sueltas, de 3 c. c.
'D. l<iem sueltas, de 5 c. c.
D. llde-m sueltas de 10 c. c.
D. rI'ermómetros clínicos Hirsch
.. Universal".
Madrid, 19 óe mayo de 193.1.,-Azaíia.
Excmo. Sr.: Examinado el "Proyec-
to de garita 'Para tiro ele fusil. fu~il
ametrallador y a1l1etr~,lIndora 'Para la
defensa de lo~ polvorines y pabellón
para cueTIPo' de g'uarclia en los polvo-
rines de Retamares", formulado 'Por
la Comandancia de o.bras y Fortific<l.-
ción de esa. divisi6n y cursado 'Por
la misma ;¡, este Departamento con (',-
crito fecha 3 dd corríen te mes, e,te
Mini,t('rio ha resuelto llJpronarlo para
ejecución de lns obras qne 10 int('-
g-ran por cl sistf'lllrl de a(1·llljni~trnción.
CdmO 'comprendidas en el caso pril11('-
ro dd aortlenlo Sil (le la lC'y ,Ic Admi-
nistración y COl1tahilidnd c1{' 1.1 TIn·
rienda ,p(~hlica, siendo ('nr~n 811 im·por-
tI', qllc rlsciC'ncl(' a J.1.140 i)~,('t:l~, a
los fonclo.s dotación ,para "Ohras oe
aCp'artelamiento" .
Asimismo, se :¡¡pruebá una ¡propues-
ta eventual con carffO nI c;¡,pitulo dé-
cimo, artículo único, Secci6n cuarta,
det tyígente pres Uipuesto, .. Ad'quisicio-
nes y Construcciones "-Ingenieros-,
Señor...
PIL0110S ~IiILITARES DE CO~[­
PLE:\IEXTO
Seiíor ...
Circlllar. Excmo. Sr.: Por (';tc ),1:-
nisterío se ha resuelto que \;¡ rel::it:ió'l
del personal a que se concede el título
de píloto militar de L0mplemen:o. in-
serta a continuación Il~ la ord<'n circu-
lar de JI de marzo :li¡',mo (J). O. nú-
mero So), se .'ntiend:l rectificada en el
spntido, que la fecha C,l 4.lc ;,;> orr~:;­
¡>Dnde cesar por el scn :cio ('~'1110 pilo-
tos de com¡>lemento ? )0; "J:uados de
Aviación Luis ¡\g-n'lera Cu.IH, ~farce.
lo ~aral1jo Lastano y José ~laría Cer-
vera Pinies, es la de .~D '!e jllll;" a~tu:¡J
y no la d~ 31 <1 .. diciémhre rid aiío en
curso, ccnlO por erro" ~e ~l(!'-C COl. .. t4tr
en dicha r- :,,<:ión.
Lo comunko a \'. E. I':~ra '~l co"o:i.
mi' nto y C~IIl1:):il11ic'll(', :-'farlri<l, la d,;
junio de 1<)33.
Az,dA
..••••
D,E5TINOS
Seiíor...
Lo comunico a V. E. para su con°ci-I PILOTOS :mUTARES
IT:,ícnto y cumplimiento. :\[adrid, 10 de Circular. Excmo. Sr.: \'i;ta la pro-
de junio de 1933· . puesta del reglllllento de :\erostación.
y conforme a lo dispuesto en el regla-
mento de Aeronáutica ..prubado por d~­
creto de IJ de julio de 192Ó (L. L. nú-
mero 251), por este ~[¡nisterío se ha re-
suel to conceder el. títuio de l}i:oto de
globo li1:>re de primera categor!:'.. con la
antigüedad de 29 de abril del aiio ac-
tual, al cO!11andante de IXGEXIEROS,
con destino en el regimiento ú" Ferro-
carriles, D. Luis Mvarez lz¡>ura. y el
de piloto de globo libre de segunda :a-
tegoría, con la antigüedad de 20 del mis-
mo mes, al tenimte de Ingenieros, .del
regimiento de :\erostación, D. Félix
Arroyo García.
Lo comunico a \r. E. para 'u conoci-
miento y cumplimiento. ~fadrid, 10 de
junio de 1933.
SECCION DE INSTRUCCION y
RECLUTAMIENTO
Excmo. Sr.: Visto el escrito del co-
ronel del regimiento de Aerostación,
de fecha z8 de abril último, por este
~fiIiisterio se ha dispuesto que los
capitanes de Caballería e .Infante-
ría, res,pectivamente, D. Antomo Sanz
García Veas, con destino en el re-
gímiento de Cazadores núm. 3 y don
Pedro Valdés Martell, del regimien-
to núm. 3, y en la actualidad 5i-
guiendo el Curso de Observadores de
Aerostación diSlPuesto 'Por orden circu-
lar de 6 de marzo del presente año
(D. O. núm. 55), y que se encuentran
en la situa.cíón B de Aeronáutica, pa-
sen a la situación A de las marcadas
en el articulo 49 del reglamento orgá-
nico de Aeronáutica Militar, aproba-
do por decreto de 13 de julio de 1926,
desde el principio del citado Curso en
lO de marzo último hasta su termina-
ción, en lO de julio ¡próximo.
Lo comunico ;¡¡ V. E. ,para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
10 de junio de 1933.
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores General de la octava división
orgánica, Ordenador de ·pagos e In- MADRlD.-IllPII.F:NTA y TALLE1t~ DEL MI'
terventOl: central de Guerra. .I5T""1O DE LA GmRU
AZ.d....
Señor General de la primera división
orgánica.
Señores Ordenador de pagos e Inter-
ventor central de Guerra.
, .
Estado Mayor Central
SECCION DE JNFOJ\JU.CION E
RISTORIA
CONCURSOS
concepto de .. Obras de acuartelam.ien-
to en ~fadrid", por la cual se aSIgna
a la cit¡:.da Comandancia de obras y
íortificación q.qo pesetas con destino
a la obra cuyopresU'puesto se aprue-
ba ¡Jor esta disposición; haciendo ba-
ja de igual cantidad en el crédito c~n­
cedido al capítulo y concepto mencIO-
nados para el corriente ejercicio.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUffioplimiento. Madrid,
10 de junio de 1933.
Circlllar. ExC'lTlo. Sr.: Este Ministe-
rio ha re,uelto se anuncie Concuroo en-
tre comandantes y c;¡¡pitancs que figu-
ren en los cuadros dd Servicio de Es-
tado ~layor y d~seen asistir a los cursos
de 1933-1935 de la Escuela Superior de
(;cerra de Francia, dehiendo los solici-
tantes de amhos em!>1eos ¡>Qsccr correc-
tam«lte el idioma francés y haber pres-
tado los capitanes dos años, por lo me-
nos. s,'rvicio propio de su Arma o Cuerpo.
Las instancias, acornopaiíadas de copias
de las hojas de "avicio, de hechos y de
la ,lI:úal conceptuada, deocrán tener en-
trada en este Ministerio (E.stado Mayor
Central), ocntro del plazo de veinte días
contados desde la puhlicción de esta cir-
cular, y en cuanto al cOtlocimiento 'lel
idíoma francés, se acreditará mediante
I?s pruehas que se determínen.
